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IMMIGRANTS A MALLORCA 
1500-1550 
O N O F R E V A Q U E R 
AI Bolleti de la Societat Arqueològica Lul·liana cic l'any 1995 publ icarem un article 
ti tulat " Immigran t s a Mal lorca a la segona meitat del segle X V " . 1 on o f e n e m un llistat 
d ' immigrants que havíem trobat consul tant mes de 400 vo lums de protocols notar ials . Ara 
volem oferir ¡es notícies que hem trobat a la primera meitat del segle XVI. 
Algunes notícies procedeixen dc protocols notarials, però la majoria les hem extretes 
de l s concessos mat r imonia l s dc l 'Arxiu Diocessà. La font està en molt mal estat i s'ha de 
consul tar en microfitxa, degut al mal estat del paper i a la tinta corrossiva no cs poden llegir 
to ts . 
El ma te ix passa a m b a lguns p ro toco l s no ta r ia l s , a m b l 'agravant que no es tan 
microf i lmats i no es poden consul tar , c o m és cl c a s de varis vo lums del notari Mique l 
Tor res , especial i tzat cn comerç marí t im. N o fa falta dir que els immigrants que oferim no 
són tots e ls que hi hauria a la pr imera meitat del XVI a Mal lorca , i cs poss ible que alguns 
d'ells pract icassin un immigrac ió temporal . T a m b é pot ser que alguns de Menorca que cs 
casen a Alcúdia, o algun altre poble veinat , es casassin a Mallorca i s 'emportassin la dona a 
Menorca . H e m exclòs els mercaders que estaven a l'illa de fornia temporal . 
N o sempre d'indica la procedència dels immigrants , ni la seva professió. En els casos 
en que s'indica l'origen tenim: 
Homes Dones % del total 
Castel la 194 13 2 4 , 1 8 
Catalunya 109 1 12,85 
València 87 6 10.86 
Rossel ló 10 í) 1,17 
França 47 2 5,72 
Gènova 82 2 9.81 
Menorca 6 3 3 7,71 
Eivissa 4 3 1 5,14 
Aragó 21 2 2,68 
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Navarra 17 0 1,98 
Amèrica 1 i) 0 ,11 
Portugal 27 0 3,15 
Sardenya 35 2 4 ,32 
Sicília 20 1 2,45 
Còrsega 6 0 0 ,7 
Malta 5 0 0 ,58 
Rodes 6 0 0,7 
Grècia 19 d 2 ,22 
Nàpols 11 0 1,28 
Altres italians 10 0 1,16 
Barbaria 5 0 0 ,58 
FI andes 3 0 0 ,35 
Alemanya 1 0 0 ,11 
Anglaterra 1 0 0 ,11 
Tota l 823 33 
De l s cas te l lans {de la C o r o n a de Castel la) en 88 casos no s ' indica la regió, 38 són 
d 'Anda luc ia , 29 del País Basc , 33 de les dues Cas te l les , 10 de Gal íc ia , 7 de Múrcia , un 
d 'Astúr ies i un dc Cantàbr ia . El altres i tal ians són 3 de Toscana , 3 de L lombard ia , 3 de 
Venèc ia , i 1 del P iamont . 
En quant a les profess ions en 181 casos són mar iners , dels que 24 són patrons i un 
pilot. Dins el sector pr imar i i robam 11 agr icul lors , 2 hor to lans , un ser rador i 4 pescadors . 
En el secundar i , en a lguns caos c o m a mossos , t robam 27 paraires, 15 sastres , 10 teixidors , 
7 fusters,, 7 p icapedrers , 7 barralcrs , 6 ferrers, 6 boters , 6 sabaters , 5 calafats , 5 barbers , 4 
t in torers , 4 a rgenters , 3 vidriers, 3 corders . 3 forners, 2 vcllutcrs, dos ollers, dos guanlers , 
un ca lcc tcr , un pa s samane r , un mes t re d 'aixa, un impressor , un gerrer , un bal lester , un 
e spase r , un col te l le r , un m a n y à i un guixer . D ins el terciari I robam 9 p ros t i tu tes , 7 
mercade r s , 6 p reveres i un frare, 4 b o m b a r d e r s i 3 so ldats , 4 escr ivans i d o s notar is , 4 
a lgulzi rs i un eapdeguai ta , 3 hosta leres , 3 cr iats , un reboster (celiario) i un ma jo rdom, un 
traginer, un barber, un cirurgià, un metge , un apotecari , dos pintors, un pastisser (dulciario) 
i un llibreter. Tres immigran ts són de l 'estament superior (cavallers i donzel ls) . 
Es dc des tacar la poca importància de Ics dones , són sols un 3'85 %. Els caste l lans 
dupl iquen als catalans, cosa que no passava a la segona meitat del XV. 
A B E L L A R . - 23-2-1527: Concés matrimonial d'Antoni Abcllar, f de Joanot, de 
Menorca , i Coloma, vda. de Miquel Gucles. Es casaran a Sant Nicolau (Con.). 
23-2-1527: Concés de Cristòfol Abcllar, f. de Joanot, sastre, de M e n o r c a , i Coloms, 
vela. de Nicolau Gili. A Sani Nicolau (Con.). 
A I N A - 7-1-1509: Concés dc Gabriel Aina (?), de M e n o r c a , i Antonina. f. de Miquel 
Veny (Con.). 
A L B A N E L L - 20-8-1548: Concés d'Anloni Albanell, f. de Mateu, de M e n o r c a , i 
Angela, l. dc Rafel Domènec, àlias Ferrer. A Alcúdia (Con) . 
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A L B E R T - 9-9-1540: Gonces dc Pere Albert, del lloc de Faria (Cas te l la ) , sastre, f. de 
Pere, i Joana, vda, d'En Busquets, mariner. A Santa Creu (Con.). 
ALBINYANA.- 1482: Ursola Albinyana, femimt pecatrix, del regne de València (ARM. 
R, M-499. f. 16 v.). 
A L E S , - 27-7-1529: Concés de Diego d'Ales, de Valènc ia , i Joana Rius, f, dc Miquel, A 
Santa Eulalia (Con,). Seria Alies ?. 
ALEX.- 1507: Francesc Alex, de Dénia (regne de València) , residia a Mallorca (ARM. 
P. 4816. f. 99), 
A L F O N S O . - 21-2-1540: Concés de Jaume Alfonso, notari, ciutadà de Barcelona 
(CATALUNYA), f. de Joan, paraire oriünd de Blancs, i Caterina, f de Gabriel Babüoni, m. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
A L G U E R . - 18-6-1514: Jaume Alguer, f. dc Jaume, de Reus (Ca ta lunya) , de 17 anys, es 
col·loca de mosso de paraire durant 4 anys (ARM, P., Ll-6, f, 10). 
A L M O S A N . - 1507: Antoni Almosan. d 'Aragó , residia a Mallorca (ARM, P. 4816, f. 
99) , 
A L O N S O - Concés de Baltasar Alonso, de Lisboa (Por tugal ) , i Caterina, f, de Bartomeu 
Nadal, forner. A Sant Jaume (Con,), 
A L O S . - 1521: Dionís Alòs, patró de nau, de Dénia (regne de V a l e n c i a ) , residia a 
Mallorca (ARM, P . R-777, f. 58 v.). 
A L O Y - 1513: Bernat Aloy, mariner d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P., R-774, f. 
151). 
A L S A Y G O , - 11-6-1513; Francesc Alsaygo. mariner, genovès de Ventimilia, nomena 
procurador (ARM, P„ Ll-5, f. 10). 
Á L V A R E Z . - 1502; Agnes Álvarez, muller del mag. Santacruz d 'Aragó (ARM, P., R-
772, f. 181). 
A L Z I N A . - 6-7-1497: Joanot Alzina, paraire oriünd d'Oriola (rene dc Va lènc ia ) , lloga 
unes cases al carrer de la mar (ARM, P,. Ll-16, f. 28 v,). 
A M A L L E R . - 13-8-1537: Concés d'Arnau Amaller, f. d'Antoni, de M e n o r c a , i Caterina, 
f. de Felip Roger. A Alaró (Con.). 
A M A T - 1496: Antoni Amat. p o r t u g u é s , casa amb Joana, f. de Pere Mulet, bracer, que 
aporta un dot de 50 (I. (ARM. P., M-702. f. 52). 
5-7-1548: Concés de Francesc Amat, de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , f. de Gaspar, i Anna, 
nodrida a casa de Miquel Ballester, difunt. A Sama Eulàlia (Con.). 
16-4-1550: Mare Amat, f. de Bernat, del R o s s e l l ó , casarà amb Joana, f. de Jaume 
Arbona de Sóller (Con.). 
A M E S S A G U A - l i 19: Martí d'Amessagua. veí de Plasència. Biscaia (Cas te l la ) , patró, 
residia a Mallorca (ARM. P.. R-776. f. 147). 
A N D R É S . - 3-10-1498; Francesc Andrés, de Cas t e l l a , resident a Mallorca, durant un 
any servirà a Pedro d'Alvarado, senyor dc barqueta (ARM, P., R-770, I. 54). 
A N D R E U - 1491: Elionor, vda., de la vila de Belcull, regne dc C a s t e l l a , easa amb 
Jaume Andreu, hostaler de M., aportant un dot de 37 II. (ARM. P., S-574, f. 69 v.). 
1506: Bernal Andreu, patró d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. 4817, f. 176). 
28-9-1517: Concés de Pere Andreu, dc Niça (F rança ) , calafat, amb la vda, de Francesc 
Tetenya, g e n o v è s ( C o n ) . 
1524: Pere Andreu, de la vila dc Canet (Ca ta lunya ) , patró, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-778, f. I vX 
A N F Ó S . - 31-4-1537; Concés dc Jaume Anfós, f. de Pere, de M e n o r c a , i Franeina 
Perpinyà. A Sant Nicolau (Con.). 
Á N G E L . - 4-7-1548: Concés de Miquel Ángel, de S a r d e n y a , ferrer, f. d'Antoni Àngel, 
difunt, i Práxedes Staràs, f. de Jaume, paraire. A Sani Jaume (Con.). 
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A N G L É S . - 17-7-1504: Concos dc Bartomeu Anglés, dc Maó (Menorca), i Joana, f. dc 
Janbt (?) Gilabert (Con.). 
A N I V O . - 14-10-1548; Concés dc Jaumc d'Anivo ('.'), Renovés , agricultor, f, de 
Baptista, difunt, de la vila de Cesiro. i Simona, I. de Joan Vilar de Menorca , difunt. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
A N T I C , - ¡515; Jaume Antic, mariner de Cotlliure (Rossel ló) , f. de Joan, resident a 
Mallorca, servirà en les galeres de Spanya (ARM, P.. R-780, I. 128). 
A N T I Q U E R A - 3-6-1538: Concés de Pedro d'Amiqucra, dc Cas te l l a , f. de Pere 
Amandes ('.'). i Francina, f. d'Antoni Mora. de Manacor. A Sant Jaume. 
ANTONI.- 2-4-1515: Concés dc Joan Antoni, genovès, dc la vila de Paneri (?), i la vda. 
de Gabriel Mas (con.). 
7-2-1518: Concés dc Mateu Antoni, mariner dc Nàpols, i Gabriela, f. d'Antoni Porquer, 
difunt. A Santa Creu (Con,), 
6-5-1527: Concés de Joan Antoni, mercader dc Perpinyà (Rosselló), i Joana, f. de Joan 
Servera, difunt, agricultor, A Santa Eulàlia (Con.). 
A N T O N I O - 1-8-1513: Concés dc Nicolau Antonio, de Sana (?). sastre, i Caterina, I. dc 
Gonçal Muntalcgre, pintor (Con.). 
AORDIZ.- 1531: Pere d'Aordiz, capdeguaita, dc Navarra, residia a Mallorca (ARM. P., 
R-779, f. 74 v.). 
APO.- 21-10-1519: Jaume Apo. f. dc Jaume Apo de Menorca i de Pelegrina, cs col·loca 
amb Antoni Seguí, paraire, durant 4 anys (ARM. P., 11-11, f. 65 v.). 
A R A B L - 1518: Antoni Arabi, !'. dc Jaumc, d'Eivissa, i de Francina Palau, cs col·loca 
amb Antoni Crespí, paraire. durant 4 anys per aprendre l'ofici ( A R M , P., LI-10, f, 63v.-64). 
ARAGÓ.- 12-2-1540: Concés de Pere Aragó, mariner de Xerés (Castella), i Rafela. í. de 
Rafel Súrcela, difunt. A Sania Creu (Con.). 
1-3-1541: Concés de Aleix d'Aragó (d'Aragó), i Caterina, f. de Joan Barceló, agricultor. 
A Santa Eulàlia (Con.). 
A R A G O N É S . - 17-11-1526: Concés dc D o m i n i c Aragonés, va l enc ià , i Caterina 
Valenciana (de València ?), A Santa Creu. 
A R A N G O - 20-11-1521: Concés de Francesc U'Arango, mariner genovès , i Caterina 
Piris, f. d'Antoni. A Sant Jaumc (Con.) 
A R B I S O L A . - 1525: Bernat Arbisola. genovès , residia a Mallorca (ARM, P., R-778, f. 
126). 
A R E N E R . - 1512: Bcrnadí Arcncr, mariner dc Menorca, residia a Mallorca (ARM. P. 
4813, f. 19 V . ) . 
ARESSIO.- 1524: Mario (J'Arcssic-, dc Siracussa (Sicília), residia a Mallorca [ARM, P.. 
R-777, f. 220 v.). 
ARNANDIS: Veure Hernández. 
ARNAU.- 1549: Bartomeu Arnau, vidrier de Grcnolcs (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R -57 , f. 12). Tenia un forn de vidre amb Amoni Torrandell, català, al terme dc 
Marratxí, a casa de Joanot Dcscors. donzell (P., R-57, f. 22 i 33 bis). 
ARQUENY1GO,- 153!; Marco d'Arqucnyigo, prevere, oriünd dc Tudela (Navarra), residia 
a Mallorca (ARM, P., R-775, í. 21 v„ i R-779, f. 67). 
A R Q U O S . - 27-2-1532: Concés d'Alonso d'Arquos. castel là , i Parcta, dc la casa del 
mag, Pelai Fuster. A ciutat (Con.). 
ASSENS1.- 1492: Jaume Asscnssi, oriünd dc València, aprenent dc barrater (Con.). 
A U B E R T . - 2-5-1550: Concés de Joan Aunen, de Perpinyà (Rossel ló) , i Joana, f. de 
Joan Arbona, dc Sóller. A Sóller (Con.). 
AU YES.- 12-5-1508: Concés dc Pere Auycs (?). mariner de Portugal, i Joana. I. dc Pere 
Staràs (Con) . 
BABM-ONI,- 1514: Vicens Babiloni, dc Sardenya, testimoni (Con.). 
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B A D O Y O S - 5-6-1523: Córteos d'Andreu de Badoyos, sabater, dc Sevilla (Castella), i 
Eulàlia, f. de Llorenç Armengol, teixidor dc llana. A Santa Eulàlia (Con.). 
B A G O R A . - 2-11-1515: Concés de Jaume Bagora (?), don/.ell de Perpinyà (Rosselló), 
vdo., i Caterina, f, de Joan Riera, agricultor. A Santa Eulalia (Con.). 
B A L D E S . - 27-5-1533: Cortees dc Diego dc Baldés (?) (seria Valdés ?). castel là, f. de 
Diego, i Francina, vda. de Miquel Turó, "tonsoris". A Sani Nicolau (Con,). 
B A L D I S O , - 1549: Baptista Baldiso, de la vila d'Utri ( G e n o v a ) , residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-57. f. 26 v.), 
B A L E E S S O . - 1491: Baptista Ballesso, genovès , residia a Mallorca (ARM. P., S-574, 
f. 90). 
B A L L E S T E R . - 4-3-1510: Cotices de Lluc Ballester, mariner genovès , i Margarita, f, 
de Miquel Verger (Con.). 
24-9-1523: Concís de Domingo Ballester, genovès , i Anionina Clapes, vda, dc Joan 
Crespí. A Santa Creu (Con.). 
2-11-1548: Cortees de Cristòfol Ballester, hallesler, I. d'Alonso Ballester, barreter dc 
Sevilla (Castella) , i Rafcla, f de Sebastià Xanxo, difunt, A Santa Eulàlia (Con.). 
24-5-1549: Concés de Pere Ballester, de F r a n c a , ferrer, i Caterina, f. d'Antoni Bausa. A 
Sant Jaume (Con.). 
B A N Y O L E S - 1549: Joan Banyoles, castel là, residia a Mallorca (ARM. P., R-57, f. 
41 ) . 
BAPTISTA.- 19-2-1518: Concés dc Joan Baptista, genovès , mariner, i Francina, f. de 
Bernadí Bordoy. A Santa Eulàlia (Con,). 
29-7-1522: Concés de Joan Baptista, mariner g enovès , i Magdalena, f. de Gabriel 
Paralio (?). A ciutat (Con.). 
B A R B O S O . - 12-5-1550: Concés d'Alonso Barboso, mariner, f. de Ferran Ludni (?), de 
Barcel (Portugal), i Elisabet, f. dc Joan Genestar, àlias Oliver, agricultor. A Sant Jaume (Cort.). 
B ARCO - 24-8-1538: Concés de Diego de Barco (?). gerrer, del regne de Castella, f. de 
Lluis, i Joana, f. de Bernadí Tarraga. A Santa Eulàlia. 
B A R S A S - 1520: Martí de las Barsas, de Portugaletc. Biscaia (Caste l la ) , patró de 
barca, residia a Mallorca (ARM, P,, R-776, 1. 194). 
B A R T O M E U , - 8-8-151 I: Concés de Martí Barthomeu, genovès, mariner, i Caterina, f. 
de Joan Crespí, agricultor (Con.). 
B A S Q U O . - 18-4-1513: Joan Basquo. de N a v a r r a , es col loca durant 4 anys amb 
Bartomeu Coll, parairc, per aprendre l'ofici (ARM, P., Ll-5, f. 1). 
B A S S O . - 1519: Jeroni Basso. de Sant Pere d'Arena (Gènova ?), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-776, f. 95 v. 
B A X A S T A - 18-10-1534: Concés de Joan Baxasta, mariner g e n o v è s , dc la vila de 
Rasallo, i Joana, f. de Pere Fiol. agricultor de Montuíri. A Santa Creu (Con.). 
B E D A Y . - 3-4-1536: Concés de Martí de Beday, mariner, f. de Maní Pérez dc Bclday 
(Caste l la) , i Francina Martorell. A Santa Creu (Con.). 
B E L D E S . - 16-3-1533: Diego dc Bcldes, dc Medina (Castella), interrogat a un concés 
(Con,). 
B E N E R - ¡6-4-1512: Concés de Joan dc Bencr. mariner de Nàpols, i Anna, I, dc Joan de 
Lansa, pescadro. A Santa Creu (Con,). 
B E N E T . - 17-12-1530: Concés de Jaume Benet, d Eivissa, calafat, i Angelina, f. de 
Tomàs Cineclaus. A Santa Creu (Con.). 
24-3-1542: Concés dc Jaume Benet, espaser, vdo., va l enc i à , i Anneta, vda. de Joan 
Picomell. A Santa Eulàlia (Con.). 
BERA - 18-5-1519: Concés de Bernat dc Bera (?). d'Eivissa, amb Maciana, f. d'Antoni 
Nadal. A Manacor (Con,). 
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BERENYES. - 11-4-1548: Contes d'Ambròs Berenycs, f. de Benet, de hi eiutat dc Terol 
(?) (Aragó), i Joana, f, de Jeroni Susire, escrivà. A Sant Nicolau (Con,), 
B E R J O N . - 12-3-1542: Concés dc Rodrigo Berjon, í. de Genis, de Be... (Castel la) , i 
Joana, f. de Miquel Garcia. A Santa Creu (Con.). 
B E R N A B E U . - 16-11-1535: Concés d'Andreu, l\ de Sebastià Bernabeu d'Alacant 
(València), i Isabel, f, de Miquel Lluch, moliner. A Santa Creu (Con,). 
B E R N A T . - 12-4-1534: Concés d'Onofre Bernat ('?), tintorer de seda, v a l e n c i à , i 
Magdalena, f. d'Antoni Seguí, agricultor. A Santa Creu (Con,). 
BERTRAN. - 25-2-1527: Joan Bertran, pescador de Valène ia . testimoni (Con.). 
2-5-1537: Concés de Joan Bertran, va l enc i à , vdo,, i Eulàlia, vda. de Gabriel Mestre, 
mariner, A Santa Creu (Con.). 
26-3-1549: Concés de Dominic Bertran, I. de Guillem, difunt, de Navarra, i Banomcva, 
vda, d'Antoni Joan, mariner. A Santa Creu (Con.). 
B I A R O - 1519: Francesc dc Biaro, de la ribera de Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-776, f. 95 v.). 
B I B R I S T E . - 28-3-1510: Concés de Joan Bibistre (?), mariner de Gaeta (Nàpols ) , i 
Isabel, f. de Joan Soler (Con.), 
BISBAL.- 13-6-1508: Concés de Bartomeu Bishal, dc Catalunya, i Anlonina, vda. de 
Joan Covens (Con,). 
7-4-1533; Concés dc Dominic dc Bisbal, de Biscaia (Castel la) , i Joana. ('. de Jaume 
Bartomeu. A Santa Jaume (Con) . 
B I S C A Í . - 4-4-1514: Concés dc Martí Biscaí, f. de Joan Biscaí, mariner d 'Eivissa, 
diòcesi de Tarragona, i Franeina, f. dc Jaume Oliver, pescador (Con.). 
IV-1538: Concés de Margarita, vda. de Joan biscaí (de Castella), mariner, amb Joan 
Marí, de Petra. A Petra (Con.). 
BISONENT.- 29-1 1-1544: Concés de Jeroni Jordi dc Bisonent, í. de Jordi de Bisonent, 
oriünd de Cen (sic). i Eulàlia, f. de Rafel Torres, difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
B L A N C H . - 1519: Joana, don/.clla, í. de Bernat Blanch, ferrer de Menorca , habitava a 
Mallorca (ARM, P„ S-1964, f. 8). 
1542: Concés de Dominic Blanch, mariner, oriünd de la vila del Cervo (Gènova ) , i la 
vda, de Gregori del Monte, mariner. A ciutat (Con.). 
B L A N C O - 10-6-1519: Concés d'Esteve Blanco, de Niça (F rança ) , amb Franeina, !'. dc 
Felip Garbí, difunt. A Santa Creu (Con.). 
1522: Amoni Blanco, pilot, oriünd de Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., R-IOI I. f. 
83 v . ) . 
B L A S C O . - 5-4-1549: Concés de Jaume Blasco, f. de Miquel, d 'Aragó , i Gabriela, f. dc 
Miquel Sastre. A Santa Creu (Con.). 
B O C A N E G R A - 8-10-1548: Concés d 'Alonso Ernandis dc Bocancgra, f. de Pere, de 
Lorca (Castella), i Jaumeta, criada a casa del mag. Rafel Brondo. A Sant Miquel (Con.). 
BODANO.- 1549: Mare Bodano, genovès, dc la vila d'Utri, residia a Mallorca (ARM, P,, 
R-57, f. 26). 
BOGA - 23-5-1536: Concés dc Bartomeu de Boga ('?), de Marpona, regne de Castella, i 
Franeina (Con.). 
B O N S O M , - 15-1-1532: Concés dc Jaume Bonsom, de Catalunya, i Catalina Ferragut, 
f. d'Antoni, difunt, A Sant Nicolau (Con.). 
B O R R A S . - 1495: Joan Borràs, de Menorca, h.M., col·loca al seu fill Jordi, de 8 anys, 
amb Perol Carnisser, mercader, durant un any per servir-lo (ARM, P.. M-702, f. 45 v.). 
15-3-1541: Concés de Lluís Borràs, fuster, f, de Pere. de Barcelona (Catalunya), i una 
filla de Joan Marimon. A la Seu (Con.). 
B O R R E L L . - 1549: Rafel Borrell, mariner, oriünd d'Arenys (Cata lunya) , residia a 
Mallorca (ARM, P„ S-65, f. 52, i R-57, f. 33).). 
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B O R R I N X E L L I . - 1548: Jerònia Sòcia, muller de Jeroni Bomnxel l i , mercader dc 
Florència, residia a Mallorca (ARM. R . S-64. !'. 78) 
B O S C H . - 24-1-1550: Concés dc Montserrat Bosch, oriünd de Càller (Sardenya) , i 
Elisabet, f. de Bartomeu Ma.ssanet, difunt. A Sant Jaume (Con.), 
B O Y C E S O . - 7-11-1540: Concés de Joan Boyceso, guanler, f. d'Esteve dc Llimós 
(França), i Joana Carreres, nodrida a casa de Mateu Carreres, prevere. A la Seu (Con.). 
B O S C A N S - 26-4-1535: Concés de Mateu Boscans, d'Oristany (Sardenya) , i Anna 
Caldes, don/.ella. A Santa Creu (Con.), 
BRAYDO.- 28-10-1539: Concés dc Therri Braydo (7) , argenter de França, i Caterina, f. 
del mag. Guillem Net. A Sania Eulàlia (Con.). 
BRAN,- 19-6-1528: Coneés d'Hodcto Bran, gallica (França), i Margarita, f. d'Andreu 
Pujáis. A Sant Jaume (Con.). 
B R E X A - 20-7-1541: Concés d'Agusií Brexa, mariner, f, d'Antoni, dc Delmau, diòcesi de 
Gènova, i Antonina, f. de Pere Crestià. A Sania Eulàlia (Con,). 
BRUCARDO,- 22-9-1539: Concés dc Pelcgí Brucardo. dc Niça (França), i Antonina, f. 
de Joan de Roses, A Santa Creu (Con.). 
B R U N A . - 27-11-1525: Jerònia Ynigo de Bruna, de Tara/ona (Arajíó), fa testament 
(ARM, P„ S-54.1). 
B R U N O - 1548: Joan Felip Bruno, patró, oriünd de Messina (Sicí l ia! , habitava a 
Mallorca (ARM, P . S-64. f. 96 i 98 v.). 
B U R G A L E S - 10-10-1548: Concés d 'Hernando Burgalés (dc C a s t e l l a ) , vdo.. i 
Caterina, f. de Pasqual Vicens. A Sant Nicolau (Con.}. 
B U R G O S . - 19-1-1551: Coneés d'Antoni de Burgos, naiural de Còrsega ('?), i Joana, f. 
d'Holonci Satorres, natural de Castella. A Santa Creu (Con.). 
BUSQUETO.- 1549: Francesc Busqueto. d'Utri (Gènova >, residia a Mallorca {ARM. P., 
R-57, f. 26). 
C A B A N E S . - 6-7-1549: Coneés de Pere Cabanes, f. dc Pere, del regne dc València, i 
Miquela Andreu, I. dc Miquel A Petra (Con,), 
7-8-1549: Concés de Joan Cabanes, í. de Pere, de València, difunt, i Jerònia, f, dc Rafel 
Dalmau, escrivà. A Santa Eulàlia (Con,). 
CABOT. - 1498: Onofre Cabot. dc Càller (Sardenya], residia a Mallorca (ARM, P., R-
770, f. 37 v.). 
CABRA.- 7-3-1524: Concés de Pere de la Cabra, "médico". d 'Aragó, i Franeina. f. de 
Miquel Veny. A Santa Eulàlia (Con.). 
C A B R E R . - 26-10-1538: Concés dc Rafel Cabrer, vdo., oriünd dc Pisa. i Anna, f. de 
Gabriel Valmanya, sastre. A Sant Nicolau (Con.). 
CALASAR.- 1519: Joan Calasar. de Portugaleie, Biscaia (Castella), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-776, f. 147 v.). 
C A L A T I A N O . - 13-10-1549: Concés de Bernat Calaliano, vellutcr dc V a l è n c i a , 
habitador de Mallorca, testimoni (Con.), 
C A L B E T . - 1513: Francesc Calbet. de Dénia (regne de Va lènc ia ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-774, f, 161 v.). 
C A M A R A S S A . - 21-4-1510: Llúcia, muller dc Joan Camarassa, vcllulcr dc València, 
casa la seva filla Elisabet amb Joanot Cardona, escrivà de M. (ARM, P., Ll-7, f. 71 bis). 
C A M A R Ó v 1548: Jordi Cámaro, oriünd de Me no rea , residia a Mallorca [ARM. P., S-
64, f. 118). 
C A M A T E S - 1517: Lluís Camales, I. de Joan, mercader dc Va l ènc ia , difunt, i de 
Ginebra, vivia a Mallorca i era hereu del seu pare (ARM, P., LI-9, f. 24). 
C A M P A N E R J . O - 16-2-1537; Concés de Pere Campanerio. de França, i Joana, f. de 
Perol Bonnín. A Sania Eulàlia (Con.). 
ONOFRE VAQUER 
C A M P S . - 13-2-1524; Concés tic Pere Camps, dc Barcelona (Catalunya), i Eufrasina, 
vda. dc Bernadí Mora. A Santa Eulàlia (Con.). 
CANOSA.- 1521: Caterina Canosa, de Catalunya, residia a Mallorca (ARM. P.. R-772, 
f. 181). 
C A N O S T O . - 7-11-1517: Concés de Francesc de Canosto, genovès , i Bàrbara, t. dc 
Bernat Mestre, ferrer difunt. A Sant Miquel (Con.). 
C A N S Ó L E S . - 1546: Ferrando dc Cansóles, impressor, oriünd de Palència (Castella), 
estava domiciliat a Mallorca (ARM, P., S-64, 1. 55). 25-2-1549: Concés de Fernando de 
Cansóles, algutzir. i Anna, f, de Miquel Oliver, algut/ir. A Sant Nicolau (Con,). 
C A P A S A N T A . - 1525: Pau Capasanta. de Palerm (Sicília), residia a Mallorca (ARM, 
P . R-778, f. 73). 
C A P D E V I L A . - 23-5-1523: Concés d'Antoni Capdevila, de Barcelona (Cata lunya l . 
soldat, i Ursola Rosselló, vda. de Joan Garcia. A Santa Eulàlia (Con.). 
C A P U R R L - 10-5-1549: Concés d'Agustí de Capurri, dc la uki d'Arena ü'l. litoral de 
Gènova, sastre, i Elionor, nodrida a casa dc la Sra. Violant, muller del mag. Jeroni Spanyol. A 
ciutat (Con.). 
CARAVER,- 1519: Bernal Caravcr, natural dc Menorca, residia a Mallorca (ARM, P., R-
776, f. 141). 
C A R D O . - 26-3-1534; Concés d'Angel Cardo, genovès , i Párela, f. de Joan Mulet. A 
Santa Creu (Con) . 
C A R D O N A - 1498: Pere Cardona, valencià, mosso dc guixer (ARM, P . M-662, f. 59). 
1518: Angelo de Cardona, donzell de Càller (Sardenya) residia a Mallorca (ARM, P.. R-
776, f. 59). 
CARIA.- 7-10-1538: Concés dc Nicolau Caria, mariner, f. de Nicolau, oriünd de l'illa 
Xaphalonc (sic), i Francina, f. de Ferrer Olivar, pintor dilunt. A ciutat (ConJ. 
C A R R I Ó - 31-5-1 540: Concés de Joan Miquel Carrió. vdo., sabater dc M e n o r c a , i 
Marcha (?), , f. de Marc Calafat, difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
C A R R Ò S - Xll-1521: Concés d'En Carròs, mariner, del regne de València, i Francina, 
t". dc Jordi Ballester, mariner. A Sant Nicolau (Con.). 
CARLOS.- 15-9-1510: Concés dc Francisco Carlos. d'Aragó, amb Eulàlia, vda, dc Jordi 
Prexana, parairc (Con) . 
CARSOLA. - 1499; Ferran de Carsola, sastre de Castella, residia a Mallorca (ARM, P„ 
R-771. f. 4 V.). 
C Á S A L E - 1506; Jeroni de Cásale, patró genovès (ARM, P. 4817, I. 37). 
C A S A L S . - 1548; Bernal Casals, oriünd dc Viera, episcopat de Loron (França '.'), 
domiciliat a Eivissa, ara residia a Mallorca (ARM, P., S-64, !'. 103 v.). 
C A S A R O C A . - 28-1-11549: Concés dc Joan Antoni de Casaroea, dc Nàpols, mariner, i 
Francina, vda. de Joan Tortosa, mariner. A Santa Creu (Con.). 
CASAS. - 16-12-1549: Concés dc Diego dc lus Casas, sabater, f de Diego, de Gihraltar 
(Castella), i Francina, f. d'Antoni Armengual. A Sant Miquel (Con.). 
C A S C O N I . - 13-12-1541: Concés de Joan Casconi (?), escrivà de Càller (Sardenya), i 
Pareta, f. de Pere López, picapedrer difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
CASSUR,- 29-9-1548: Concés de Martí Cassur, mariner de Grècia, i Esperança, f. de 
Jordi Albcrlí, sastre difunt, A Sant Nicolau (Con.). 
C A S T A F O - Concés dc Josep Castafo, mariner g e n o v è s , i Caterina, f. d'Andreu 
Vilardell, pescador. A Santa Creu (Con.). 
C A S T A N Y O L E . - 29-3-1509: Concés d'Antoni Caslanyole, mariner g e n o v è s , i 
Eulàlia, f. dc Joan Parets (Con.). 
CASTELLÀ.- 1506: Roderic Castellà, mariner de Castella, resident a Mallorca (ARM. 
P. 4817, f.197). 
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C A S T E L L E T . - 1519: Pere de Castellet, de Girona (Catalunva) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-776, f. 1 18), 
C A S T E L L Ó . - 1502: Pere Castelló, dc Tortosa (Catalunya) residia a Mallorca (ARM, 
P„ R-772, í. 59 v.). 
27-5-1508: Concés de Cosme Castelló, d'Eivissa, i Antonina, i. de Pere Rubí (Con.). 
18-8-1509: Concés dc Joanol Castelló, m. de Barcelona, amb una l'illa dc Joan Brines. 
botiguer (Con.). 
1513: Bernat Castelló, d 'Eivissa, resident a Mallorca (ARM. P.. R-774, f. t51). 
12-4-1537: Concés d'Antoni Castelló, 1. dc Guillem, i Elisabet, F, de Gabriel Sala. barber. 
A Sant Jaume (Con.). 
CASTELLVÍ.- 1532: Alexandre dc Castellví, dc Sàcer (Sardenya), resident a Mallorca 
(ARM. P„ R-779, 1'. 140). 
1536 (?): Francesc de Castellví, don/cll dc València, residia a Mallorca (ARM. P., R-
780, f. 11). 
C A S T R O . - 25-12-1527: Concés de Joan de Castro, castellà, i Raícla, vda, de Miquel 
Grech. A Santa Creu (Con.). 
CATALÀ. - 1509: Beatriu, donzella, 1. dc Pere Català, traginer de garrot de València, 
difunt (ARM, P. 4813, f. 12 v.). 
16-11-1535: Concés de Joan Català, f. de Pere Català, dc Catalunya, i Caterina, vda. de 
Pere Osona. A Santa Creu (Con,). 
4-8-1539: Concés de Joana, f, dc Joan Català, dc Varcclona (Catalunya), i Macià Jaume, 
f. de Macià. A Sant Miquel (Con.). 
C A Y O - 1506: Francesc Cayo, d'Eivissa, habitador dc Mallorca, es col·loca amb Joan 
Santjusi, argenter, per aprendre l'ofici (ARM, P., R-773. f, 49 v.). 
CELLENT - 13-12-1532: Concís de Bartomeu Ccllcnl, dc Menorca, i Magdalena Soler. 
A Santa Eulàlia (Con.). 
CHAR - 19-1-1549: Concés de Miquel Char, mariner francés, f. de Joan Char. difunt, i 
Pareta, f. de Joan Patas (?) dc Banyalbufar. A Santa Creu (Con.). 
C H A V A R ] - 1518: Joan Chavari, dc Gènova, residia a Mallorca (ARM, P„ R-776, f. 
20) . 
C H A N G E M I . - 1548: Antoni de Changemi, oriünd dc Rcchalbuto (Sicília), residia a 
Mallorca (ARM. P . S-64. f. 130). 
C l t ' R K - 10-4-1512: Concés de lïeiit.il Cifre. Icrici dc l'Alguer (Sa rdenya) , i Amonina, 
f. dc Rafel Sastre, cirurgià de Sincu (Con.). 
C I G A L A . - 15-1-1544: Concés de Nicolau Cigala, mariner grec , i Margarita, f. dc Pere 
Cardona, agricultor. A Santa Creu (Con.). 
CLSERA.- 12-7-1537: Concés dc Baltasar Cisera, de València, i Narda, de Sicília, dc 
nació de moros. A Santa Creu (Con.). 
CLAPES.- 1506: Nicolau Clapes, patró, de Sant Feliu dc Guíxols (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, P. 4817, f. 64 v.). 
C L U S A - 1502: Guillem Clusa, veí de Regal, regne dc VALÈNCIA, residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-772. f. 48). 
C O L L , - X-1506: Concés de Joan Col(l) de Menorca i Salvadora, f. de Tomàs Crespí 
(Con,). 
C O L L A S - 22-6-1549: Concés de Baltasar Collas, de Granada (Castella), i Isabel, vda. 
dc Joan Bassa, horlolà, A Santa Creu (Con.). 
COLLELL. - 1542: Joan Collell. de Benicarló (València), residia a Mallorca (ARM. P.. 
R-55, f. 73 v.). 
C O L O M A R . - 1527: Joan Colomer, f. dc Gaspar, d'Eivissa, aprenem de boter (ARM, 
P., R-779. f. 11). 29-12-1532: Concés dc Joan Colomar, d 'Eivissa, i Apolònia Palmer, f. de 
Bartomeu d'Andratx (Con.). 
ONOFRE VAQIER 
C O L O N Y S . - 24-4-1549: Concés de Jordi Cotonys, mariner, í. de Pere, de la vila del 
Compte, regne de Portugal, i Ursola Vilar, í. de Gaspar, boter. A Santa Creu (Con.). 
C O L T E L L A . - 3-1-1530: Coneés de Joan Col tel la, de F r a n ç a , manyà, i Agnès. f. de 
Miquel Sicilià, mariner. A Santa Creu (Con.). 
C O M B O . - 9-2-1540: Concés d'Esteve Combo, àlias maltès [dc Malta), vdo., i Práxedes, 
f. de Tomàs Domènech, hlanqucr. A Sant Jaume (Con.). 
C O N D A L S - 1513: Francesc Condals. de Barcelona (Catalunya) , residia a Mallorca 
(ARM, R . R-769, s.f.). 
C O N T R E R A S - 12-9-1518: Concés d'Alonso de Contreras, de Cadis (Castella), amb 
Margarita Cambres. A Santa Creu (Con.). 
CORCO.- 1513: Joan Corco, patró dc la nau dc Francesc Calbcl. natural dc Dénia, residia 
a Mallorca [ARM, P„ R-774. f. 160 v,). 
C Ò R D O V A . - 4-4-1548: Coneés dc Miquel dc Còrdova, de Castella, i Anna. f. d'Al Ions 
Ferrandis, A Sant Miquel (Con.}. 
CORELLAS, - 1524: Joan Corcllas, dc Càller (Sardenya), residia a Mallorca i ARM. P.. 
R-777, f. 109). 
C O R N 1 T O - 1505: Pantaleu Cornito, de Mcssana (Sicília}, residia a Mallorca IARM, 
R, M-704, f. 24). 
C O R O N A D O - 1547: Diego de Coronado, de Castella (?í, estava domiciliat a la ciutat 
de Mallorca (ARM, P., S-64, f. 59). 
C O R R A D O , - 9-10-1536: Concés de Joan Corrado, mariner genovès , f. de Francesc, 
difunt, i Elisabet, f. de Julià Ferrer, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
C O R R Ó . - 13-4-1524: Concés de Joan Corró, "gallico" (de França), i Antonina, i. de 
Joan Garí. A Llucmajor (Con.). 
C O R S O , - 1512; Joan Antoni Corso , mariner de Trapani (Sicília), residia a Mallorca 
(ARM, P. 4813, f. 71). 
2-10-1522: Concés d'Ambròs Corso, mariner, amb una tilla de Vicenç Armengol. A Sant 
Jaume (Con.). 
31-7-1537: Concés d 'Antoni Corso (de Còrsega '.'), mariner, i Joana, vda. d 'Antoni 
Vcniayol. A Santa Creu (Con.). 
1549: Concés dc Jeroni Corso, f. de Joan Mymi (?). dc Bonifaci (Còrsega) , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-57, f. 27). 
CORTÉS.- 1525: Gerald Cortés, dc França, residia a Mallorca (ARM. P„ R-778, f. 143 
v.) . 
9-12-1539: Concés de Joan Cortés, de Vilamajor (Catalunya), i Joana. f. de Bartomeu 
Serra, agricultor. A Santa Creu (Con) . 
17-4-1540: Concés de Joan Cortés, "tonsori", oriünd de França, del lloc dc Pragnancm 
(?), i Caterina, vda. dc Nicolau Salom, moliner. A Santa Eulàlia (Con.). 
C O S T A - 15-7-L504: Coneés d'Antoni de la Costa, mariner genovès , i Joana. vda. de 
Pere Vicenç, mariner (Con.). 
C R I S T I A N O N O V O , - 28-9-1549: Concés dc Dominic Cristianonovo, batial, d'Alger, i 
Marta, lliberta de Miquel Nebot. A Santa Creu (Con.). 
CROS,- 2-10-1549: Concés de Filiben Cros, mariner, í. dc Bernal, de la vila de Sitgars, 
diòcesi de Narbona (França), i Bàrbara Pou, vda. de Rafel Dieta A Santa Creu (Con.). 
C U R V O . - 14-4-1536; Pere del Curvo (?). aragonés de Barginyolcs. pintor, i Joana. f. 
de Bartomeu Venrell, paraire. A Sant Nicolau (Con.). 
D A L M A R - 11-6-1527: Concés de Bcrnadí Dalmar, castellà, i Margarita, vda. d'Antoni 
Hotelis (?), sastre. A Algaida (Con.). 
DALMAU.- 11-8-1541: Coneés dc Mare Dalmau, obrer paraire, f. de Bernat, dc la Bisbal 
(Catalunya), i Joana. f. de Joan Mora dc Campos. A Sant Miquel (Con.) 
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D A M I À . - 1524: Cristòfol Damià, d 'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P„ R-777, f, 
194 v.). 
D A N G U L O . - 1508: Alvaro Dangulo, dc Logronyo, regne de N a v a r r a , i muller 
Esperança Pastora, d'Aragó, són arrendadors d'una botiga amb vivenda al carrer dc la Mar (ARM, 
P., S-1.067, f. 33 V.-34). 
D A R . I E R O N , - 8-1 1-1536: Concés dc Francesc Darjeron (?), de Bilbau (Castel la) , i 
Joana, vda. de Jaume Veny. A Santa Creu (Con.). 
D A R M U N T , - 17-7-1508: Concés de Joan Darmuni. mariner ¡¡enovés, i Joren (?), f. de 
Jordi Bausà, agricultor (Con.). 
D A Y M O R - VI-1520: Concés de Llorenç Daymor (?), calcelcr, dc Navarra, i Blanca, f. 
de Jaume Jordi, àlias Uguet, agricultor. A Sant Nicolau (Con.). 
D E L A R S C A . - 14-4-1534: Dolianlico (?) Delarsca (?), de Salvatierra (?), regne de 
F r a n ç a , mariner, i Elisabet, f. d'En Paseolico, àlias Cordonaner, porgador. A Santa Eulàlia 
(Con.). 
D E L G A R O . - 13-1-1524: Concés de Diego Dclgaro (dc Castella ?), i Bartomeva, vda. 
de Besguayur Ferrer. A Santa Eulàlia (Con.). 
D E L P E R A - 11-4-1541: Concés de Sebastià Delpera, f. de Joan Garcia Delpera de 
Montinen, regne de València , i Amonina Gelabert, f. d'En Gelabert, barber. A Sant Nicolau 
(Con.). 
D E L S A N D E - 8-3-1538: Concés de Pere Delsatidc, mariner grec, i Mtquela. 1'. de Joan 
Aulet. A Sant Jaume (Con.). 
D E S P 1 C H - Concés d'Alonso Dcspich, dc Bisbal (Catalunya), agricultor, amb Blanca, 
f. de Bernadí Andreu dc Pollença (Con.), 
D E S P I N A S S A . - 1506: Llut's Dcspinassa de Noraroles, Granada (Castella) (ARM, P. 
4817) 
D E S T O R R E N T , - 1506: Àngel des Torreu!, donzell de Nàpols , resident a Mallorca 
(ARM. P. 4817. f. 191). 
DEl lCHE. - 1545: Joan de Deuehc, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 50), 
DOMATA.- 14-6-1509: Concés de Joan Domata, dc Niça (França), amb Prexedis. f. de 
Tomàs Perelló (Con.). 
D O M E N G E . - 26-10-1523: Concés dc Miquel Domenge. barcelonés (Cata lunya) , i 
Mancia d'Avellaneda, veia. A Santa Creu (Con.). 
DOMINGO.- 15-5-1540: Concés d'Esteve Domingo, teixidor, f. de Miquel, de Barcelona 
(Catalunya), difunt, i Anneta, vda. d'Antoni Balaguer, pescador, A Santa Creu (Con.), 
DIEZ.- 1518: Fernando Dias. dc Huelva (Castella) residia a Mallorca (ARM, R, R-776, 
L 26). 
28-5-1522: Concés de Joan Dies. de Castel la, mariner, i Caterina, vda. de Pau Roca, 
mariner, A Santa Creu (Con.), 
D O M È N E C H . - 1525: Joan Domènech, de Vinaròs (regne de Va lènc ia ) , residia a 
Mallorca (ARM, P.. R-778, f. 33 v.). 
D O M E R G A - 12-9-1540: Concés dc Pere Domcrga, dc França, f. de Guillem, i Cilia, 
genovesa, vda. dc Damià genovès, a Sant Jaume (Con.). 
DONETO.- 1548: Jaume Doneto, oriünd de Mareella (França), residia a Mallorca (ARM, 
P., S-64, f. 84 v.). 
DOY.- 1549: Sebastià Doy. mariner d'Arenys (Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-57, f. 19 bis). 
D R O C T A . - 2-1-1522: Concés de Joan Drocta (?), biscaí ( C a s t e l l a ) , mariner, i 
Franeina, f. de Joan Steve. de Valldemossa. A Santa Creu (Con,). 
D U I A T S . - 1-3-1540: Concés de Joan Duiats. f. de Joan, de Va lènc ia , i Joana, f, de 
Guillem Font, fuster, A Santa Creu (Con) . 
1 16 ONOFRE VAQUER 
D U R B I N A . - 1549: Joan Durbina, mariner biscaí lile Caste l la) , residia a Mallorca 
(ARM. P . S-65. f. 108 V.). 
E l e o n o r - 30-4-1513: Eleonor, castellana, residia a Mallorca (ARM, P„ R-769. s,f,). 
ESPASA.- 1506: Francina Spasa. "femina pecalrix" (ARM, P. 4817, f. 38}. 
ESTEVA.- 1500: Diego Esleva, llibert del regne de València, vivia a Mallorca (ARM, 
P.. LI-16, f. 95). 
17-1-1516: Concés de Cristòfol Esteve, de València, i Miquel a, f. de Bernat Homar. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
20-9-1521: Concés de Joan Esleve, teixidor de lli. d'Aragó, amb una lilla d'En Estada. A 
Sóller (Con.). 
F À B R E G U E S . - I54K: Narcís Fàbregues, mariner, oriünd dc Barcelona (Catalunya) 
residia a Mallorca (ARM, P , S-64. f. 84). 
FACTO.- 14-9-1506: Concés de Pere de Facto, dc Sicília, mariner, i Francina, f, dc Pere 
Fuscrl (?), agricultor (Con.). 
F A I ^ C O . - 16-10-1535: Concés de mestre Antoni Falcó. I. de Jeroni, difunt, de 
València, i Jcrònia, f. de mestre Jeroni Peris, difunt, sastre. A Santa Eulàlia (Con.). 
F A E Q U E T . - 1517: Jordi Falquet, oriünd dc Menorca, domiciliat a Andratx (ARM, P,. 
B-206, f. 41). 
F A N F A L U L U S - 21-10-1539: Concés dc Francina. I. del discret Gabriel Fanfalulus ('.'), 
dc Valls, Tarragona (Catalunya), i Joan Palaut ('.'), m. vdo. A Santa Creu (Con.). 
F A R R A R . - 1521: Francesc Farrar. mariner genovès , residia a Mallorca (ARM, P., R-
777. f. 66 v.). 
FASSIIS - 1519: Bernat dc Fasiis. genovès, residia a Mallorca (ARM. P„ R-776, f. 95 
F A T E R . - 15-4-1508: Concés de Bernal Faier. mariner g e n o v è s , i Gabriela, t. dc 
Lleonard Slingar (Con.). 
F E R R A N D I S . - 1512: Antoni Fcrrandis. dc Castella, mariner (Con.). 
11-9-1535: Concés d'Antoni Fcrrandis, de Porto (Portugal), i Joana Capó de Campanet. 
A Santa Creu (Con.). 
F E R R A N D O - 1496: Vicenç Ferrando, oriünd dc València (ARM, P.. M-661. f. 72). 
18-7-1540: Concés de Joan Ferrando, f. dc Joan, de F landes , i Lluïsa, I", d'Alfonso 
Arnades, de Castella. A Sant Jaume (Con.). 
FERRER.- 18-6-1511: Concés de Jaume Ferrer, dc Balaguer (Catalunya), i Joana, f. de 
Joan Ginard (Con.). 
29-9-15)7: Concés d'Antoni Ferrer, mariner dc Girona ( C a t a l u n y a ) , i Joana, I, de 
Miquel Campins, pescador difunt. A Santa Creu (Con.). 
1524: Francesc Ferrer, català, residia a Mallorca (ARM, P.. R-777, i". 192 v.). 
25-10-1539: Concés dc Lluís Ferrer, valencià, i Joana Párela, f. del mag. Guillem Net. A 
Sani Nicolau (Con.), 
F E R R E R O S . - 18-1-1550: Concés de Nadal Ferreròs, mariner, f. d'Antic, dc Pineda 
(Catalunya), i Apolònia, f d'un mariner (il·legible). A Santa Creu (Con.). 
F E R R O . - 18-7-1537: Concés dc Nicolau Ferro. I. de Francesc de Càller (Sardenya) , i 
Joana Femcnia. I. d'un paraire (Con.). 
F I G U E R A . - IO-l- l550:Concés dc Pere Figuera, boter. f, de Pere, oriünd de l'Alguer 
(Sardenya), i Joana Pasqual, f. dc Joan. teixidor dc llana. A Sant Jaume (Con.), 
F L O R E N T Í . - Concés de Francesc Florentí, mariner, f, d'Amoni Mafcy, fuster de 
Florència, i Joana. f. dc Bartomeu, agricultor. A Santa Creu (Con,). 
FLOR.- 12-12-1534: Concés d'Angelo Flor, de Càller (Sardenya), i Párela Rabassa. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
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FLORIO 1506: Sant tic Florio, dc Trapani (Sicília) (ARM, P. 4817), 
FONOGI - 1519: Joan Fonogi. dc Siva, ribera de Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-776, f. 95 V,), 
F O N T . - 1519: Joan Font, mariner de Barcelona (Cata lunya) , habitava a Mallorca 
(ARM, P., S-1964. f, 8). 
23-10-1549: Concés de Bexhano Font. f. de Ricard, de F r a n ç a , i Caterina, f. de Cosme 
Ballester, difunt. A Sant Miquel (Con.). 
F O R N E S - 1542: Gabriel Fornés. de Biniarós (València), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-55, f. 73 V.). 
FORT - 1532: Pere Fort, dc Tolosa (França), residia a Mallorca (ARM. P., R-779. f. 140 
v.) . 
F O R T E S A . - 11-8-1538: Concés dc Diego Fortesa, mariner, oriünd dc Catarroja 
(Valènc ia ) , f. dc Bartomeu, i Gabriela, f. dc Jaume Bosch, agricultor difunt. A Santa Creu 
(Con. ) . 
F R A N C E L L - 1550: Maties Franceli. donzell, oriünd d'Eivissa, estava domiciliat a 
Mallorca (ARM, P., S-65, f. 190). 
F U L L A N A - 1512: Joan Fullana. patró d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. 4813, f. 
84) . 
FURNARIIS, - 1506: Luqui dc Furnariis, genovès, residia a Mallorca (ARM, P„ R-773, 
f. 4 v.). 
F U R T A D A . - 1519: Joan Furtada, natural dc Barcelona, morí a Mallorca (ARM, P., R-
776, f. 147 v.). 
G A L A N E R V A - 25-10-1549: Concés d'Antoni Galanerva <?), f. de Nicolau, del ducat de 
Sanyolo (7) (França 7). i Joana, í. d'Antoni Ramon dc Felanitx. A Sama Eulàlia (Con.). 
G A L B E - 27-2-1549: Concés de Genis Galhe. f. d'Esteve, de Múrcia (Castella), i Joana, 
f, de dc Joan Vives. A Sant Jaume (Con.). 
G A L G O . - 16-12-1540: Concés de Joan de Galgo, de la vila de Narasch (?), regne de 
França, f. dc Joan dc Lomo, difunt, i Magdalena, I. d'Antoni Ferregut, difunt. A Santa Eulalia 
(Con . ) . 
G A L I N D O - 28-12-110: Concés de Gondisalvo Galindo, oriünd de C a s t e l l a , i 
Bonanetge (7), vda. de Joan March (Con) . 
G A L L E G O . - 3-4-]5]0: Concés dc Joan Gallego (dc Castella), mariner, i Francina. f. de 
Martí Suau, mesurador (Con.) (ARM, P . S-582. I. 22). 
23-4-1515: Concés dc Joan Gallego, mariner, amb Vicenta, f. de Bartomeu Seralles 
(Con.). 
24-8-1518: Concés de Pere Gallego (de Caste l la) amb Joana. í. de Jaume Diego, difunt. 
A Santa Creu (Con.). 
7-9-1520: Concés d'Alonso Gallego (de Castella), mariner, i Anna, f. de Nicolau Sala, 
mariner. A Santa Eulàlia (Con.). 
22-1-1522: Concés de Joan Gallego (de Caste l la) 
8-7-1522: Concés d'Antoni Gallego, mariner (de Gal íc ia) , i Joana, f. de Gabriel Garcia, 
agricultor. A Santa Eulàlia (Con.). 
15-7-1528: Concés de Joan Gallego, de la Corunya (Castella), i Francina, f. de Miquel 
Onelusa (Con,), 
18-6-1530: Concés de Pere Gallego (de Galícia), mariner, i Calelina, f. de Pere Cabilon. 
A Santa Creu (Con.). 
GALLO.- 1515: Antoni Gallo (de Gènova ?), mariner, compra unes cascs {ARM, P., Ll-
6, f. 98 v.). 
1525: Simó Gallo, de Ciutadella (Menorca) , resident a Mallorca (ARM, P., R-778, f. 
139). 
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G A L S E R A N . - 9-4-1529: Contes de Perol Galseran, de Girona ( C a t a l u n y a ) , i Maleva, 
vda, de Miquel Fanesi, A Sant Nicolau (Con.). 
GALVANY.- 1510: Pere Galvany, sabaier. oriünd de Menorca (Con.), 
G A N S A P S , - I 8-6-1548: Concés de Jaume Gansaps, 1'. de Pere, de Barcelona 
(Catalunya), i Práxedes, vda, dc Joan Seguí, de Barcelona (Catalunya). A Santa Creu (Con.). 
G A R A U - 1497: Climent Garau, d'Horta (Catalunya), habitava a Mallorca (ARM, P., 
M-662, í. 59). 
21-2-1539; Concés de Pere Garau, mercader d'Alaeam (València), i Jerònia, í. de Jaume 
Gracia, mercader, A Santa Creu (Con.). 
G A R B O . - 1519: Bernat Garbo, de Barcelona (Ca t a lunya ) , pairó de caravel·la, habitava 
a Mallorca (ARM. R . B-206, f. 73 v ) . 
( J A R C I A . - 1504: Isabel Garcia, dc C a s t e l l a , habitadora de Mallorca, nomena 
procurador a un írare mercedari (ARM, P., M-703. t, 124 v,-125). 
1506: Machinus Garcia, barber d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P,. R-773, 1". 92). 
20-5-1513: Concés d'En Garcia, de Va lènc ia , i Margarita, f. de Joan Domingo de 
Pollença (Con.). 
1518; Gregori Garcia, de Màlaga (Caste l la) , residia a Mallorca (ARM, P., R-776, í, 34). 
1524: Gregori Garcia, cas te l là , resident (ARM. P.. R-777, f. 102}. 
20-4-1523: Concés d'Alonso Garcia, de Por tuga l , mariner, vdo.. i Margarita, f. dc Jaume 
Garau, teixidor dc lli. A Santa Creu (Con.), 
14-12-1528: Concés dc Jaume Garcia, mercader d'Aragó, i Agncla, vda. A Sani Nicolau 
(Con,) . 
13-9-1529: Concés d'Alber Garcia, gallcg (Castella), mariner, 1". de Joan, i Caterina, f. 
de Maní Pujol, difunt, A Sania Creu (Con.). 
20-9-1534: Concés de Pere Garcia, de Sevilla (Cas te l l a ) , vd., i Isabel, 1 de Gahiicl 
Torner. A ciutat (Con.). 
8-1-1537: Joan Garcia, de Castella, testimoni (Con) . 
26-2-1538: Concés de Francesc Garcia, mariner, de la diòcesis de Còrdova (Castella), i 
Caterina, vda. de Pere Català. A Santa Creu (Con.). 
2-2-1540: Concés de Joan Garcia, f. de Diego, de Medina del Campo (Caste l la) , i 
Bàrbara, f, d'En Sales, difunt, moliner. A Sant Jaume (Con) . 
1-1547: Concés d'Antoni Garcia, f. dc Climent, picapedrer, dc Menorca, i Nicolava, f. de 
Bernadí Barceló, forner. A Sania Eulàlia (Con.). 
30-1-1550: Benet Garcia, f. de Jordi, de Valladolid (Castella), casa amb Caterina, vda. 
d'Ardonis (?) Pontan {?), serrador. A Sania Eulàlia (Con.). 
10-4-1549: Concés dc Pere Garcia, f. dc Pere, dc V a l è n c i a , i Joana, vda. d'Antoni 
Mestre. A Sant Nicolau (Con.). 
G A R Í . - I 1-4-1507: Concés de Galceran Gary, de Barcelona (Cata lunya) , paraire, i 
Parcta. f, de Francesc Puig, corredor (Con). 
GAT,- 1549: Pere Gat, de França, estava domiciliat a Mallorca (ARM, R. S-65, f. 3). 
G A Z A N , - 29-11-1509: Joan Ga/an , genovès , mariner, i Párela, f. dc Miquel Forner, 
paraire difunt (Con.). 
G A R Z Ó N . - 1524; Gregori Garçon, castel là , residia a Mallorca (ARM. P„ R-777, í. 
109). 
G A S C Ó - 9-2-1522: Concés de Joan Gaseó, de Bayona (França), mariner, i Isabel, f. de 
Pere, difunt. A Sant Jaume (Con) . 
G E N I S - 22-12-1549: Concés dc Francesc Genis , f. de Joan de Coza, de Lisboa 
(Portugal), i una filla de Jaume Gelabert, paraire. A ciutat (Con.). 
G E N O V É S . - 3-2-1509: Concés de Bartomeu Genovés (de Gènova) , mariner, i Joana, f. 
de Joan Guayta, pescador (Con.). 
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111-1513: Concés de Bartomeu Genovés (dc G è n o v a ?). mariner i mestre d'aixa, i 
Caterina, vda. d'Antoni Niçart (de França) (Con.). 
8-4-1514: Concés de Sebastià Genovés, mariner (de Gènova), f. d'Andreu, i Joana, f. de 
Joan Rapall, mariner (Con.). 
8-8-1515: Bernat Genovés, dc Menorca , col·loca amb Joan Danús, paraire, al seu fill 
Joan (i de Francina), de 17 anys, durant 4 anys per aprendre l'ofici (ARM, P., LI-6, f. 90 v.-91). 
10-3-1524: Concés dc Bernat Genovés (dc Gènova 7), àlias Pcnamsla, vdo,, i Elisabet, 
vda. de Jaume Virgili. A Alcúdia (Con.). 
13-3-1524: Concés dc Bernadí Genovés, (dc Gènova 7). mariner, vd., i Margarita, vda. 
d'Amoni Tortrella, paraire. A Santa Creu (Con.). 
23-11-1524: Concés dc Joan Genovés, mariner (dc G è n o v a ?), i Joana, f. dc Joan 
Llaneres, braccr. A Sant Nicolau (Con.), 
30-5-1525: Concés de Bernadí Genovés (de Gènova), mariner, i Calcrina Julià, vda. dc 
Francesc T...t dc Calis. A Santa Creu (Con) . 
31-3-1527: Concés de Jaume Genovés (dc Gènova), mariner, i la vda, dc Pere Rcndor. A 
Santa Creu (Con.). 
24-9-1528: Concés dc Francesc Genovés (dc G è n o v a ) , mariner, i Joana, f. de Joan 
Bordouca. calccter difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
22-4-1529: Concés de Llorenç Genovés (dc Gènova ) , mariner, i Francina, f. de Gabriel 
Feliu, difunt. A Sant Miquel (Con.), 
14-8-1529: Concés dc Francesc Genovés, vdo., i Bealriu, vda. d'En Genovés. A Santa Creu 
(Con.). 
30-9-1535: Concés de Bartomeu Genovés (de Gènova) , i Paula. f. de Jeroni Genovés. A 
Santa Creu (Con.). 
4-9-1529: Concés de Bernal Genovés (de Gènova), mariner, i Bàrbara Vich, donzella. A 
Santa Creu (Con.). 
GIBERNAU - 2-11-1548: Concés dc Joan Gibcrnau, de Llorcl (Catalunya), f. de Jordi, 
i Esperança, f. de Joanot Salval, argenter. A Sania Creu (Con.). 
G I B E R T . - 12-5-1504: Concés dc Joan Gibert, paraire d'Eivissa, i Bariomeva, f, de 
Bartomeu Domingo de Pollença (Con.), 
G I G O N . - 20-5-1505: Coneés dc Diego Gigon, oriünd de C a s t e l l a , colteller, i 
Bernadina, f. dc Bernadí Nicolau, horlolà (Con.). 
G I N Y A . - 13-10-1540: Concés de Rafel Ginya (?). dc Menorca , f. de Rafel, fuster, i 
Joana, f. de Joan Manescals, guanlcr. A Sania Eulàlia (Con.). 
G O M A R . - 13-4-1520: Concés dc Guillem Gomar, de Menorca , i Joana. f. de Jaume 
Llull, difunt. A Artà (Con.). 
G O M 1 L A . - 1506: Nicolau Gomila. de Ciutadella (Menorca), residia a Mallorca [ARM, 
P. 4817, f. 205). 
G O M I L L A . - 1519: Joan dc la Gomilla, prevere beneficiat a Viana (Navarra), vivia a 
Mallorca (ARM, P., R-776, f. 131 v.). 
G O M E S . - 7-2-1509: Concés de Francesc Gomes, sastre de Va lènc ia , i Angelina, f. 
d'Antoni Vidal de Santanyí (Con.). 
GOMILA.- 1519: Jaume Gomila, d'Alaior (Menorca), col·loca al seu fill Guillem, de 13 
anys, amb Bartomeu Frau. botiguer Li donarà 12 II. en 3 anys (ARM, P., M-729, f, 85. r.v.). 
G O M I S . - 24-9-1519: Concés d'Alonso Gomis, de Niça (França), i Joana. f. de Bernat 
Vilar. A Sant Jaume (Con.). 
26-6-1522: Concés de Pere Gomis, de Castel la , i Joana. f. dc Joan Boxuler. A Sania 
Creu (Con.). 6-11-1525: Joana, vda. de Pere Gomis, oriünd de Palos (ARM. P,, R-77K. f. !48 v.). 
27-5-1539: Concés de Scbasiià Gomis, de Portugal , i Bariomeva, 1. dc Joan Slepoll, 
hortolà. A Sant Jaume (Con.). 
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G O N S A L L E S - Concés de Simó Gonsalles, portuguès , i Anna. vda. de Joan Ribes, 
francesa. A Santa Creu (Con) . 
G O N S A L V O . - 1507: Alvaro Gonsalvo, de Compte (Portugal ) , residia a Mallorca 
(ARM, P. 4816, f. 102 v.). 
15-11-1509: Concés de Tomàs Gonsalbo, apotecari, oriünd dc Llisboa (Portugal), amb 
Salvadora, f. de Ramon Llull (Con.). 
G O T E R . - 27-12-1550: Concés d'Hugo Goter. f. de Claudi. d'Albcnya. F r a n ç a , i 
Margarita, nodrida a casa dc Bernadí. oriünd de Gènova. A Santa Creu (Con) . 
GRAMUNT.- 6-2-1532: Concés de Pere Gramunt, dc Vilanova de Jones, i Angela, criada 
a casa d'Ange) Fe, comendador det Sam Esperit. A Sant Nicolau (Con.), 
G R E C H . - 22-11-1508: Concés d'Antoni Grech, oriünd dc Roses (Catalunya) , sastre, 
vdo., i Isabel, f d'Antoni Vidal, mercader (Con.). 
22-3-1513: Concés de Joan Grech. dc Mado (Grèc ia) , mariner, i Parcta. f. de Joan 
Ferrando (Con.). 
2 I - I - I 5 I 4 : Concés de Jordi Grech (dc Grècia), mariner, i Pareta. f. de Gabriel Tortellà 
(Con.). 
12-1-1517: Concés d'Antoni Grech (de Grèc ia) , mariner, i Joana, í. d'A. Scrrer, difunt. A 
ciutat (Con,). 
9-12-1518: Stcfano Grech (dc Grècia) , matiner, casa amb Joana Puig, f. de Joan (Con.). 
1518: Joan Grech, de Palamós (Catalunya), residia a Mallorca (ARM, P.. B-206, f, 61 
v . ) . 
28-1-1520: Concés d'Andreu Grech (dc Grècia) amb una Ulla de Mateu Cicília. A Sant 
Jaume (Con.). 
25-4-1523: Concés dc Jordi Grech (dc Grècia), mariner, i Joana, vda. dc Pau, mariner, A 
Santa Creu (Con.). 
18-7-1526: Concés dc Jordi Grech (dc Grècia), parairc. i Bàrbara, vda. dc Rafel Cerdà de 
Pollença. A Pollença (Con.). 
9-11-1528: Concés de Joan Grech (dc Grècia) , mariner, i Joana, f. de Gabriel Veny. 
mariner. A Santa Creu. 
9-3-1534: Concés dc Marc Grech, dc l'illa de Lcro (?). de Grècia , i Bàrbara, vda. dc 
Llorenç Cilaplancs. A Santa Creu (Con.). 
10-4-1534: Concés de Joan Grech, mariner de Càndia (Grècia), i Caterina, f. d'Antoni 
Andreu, parairc. A Sant Nicolau (Con).El 28-9-1549 fa dc lestimoni (Con.). 
3-3-1536: Concés de Manolio Grech (de Grècia) i Margxirita, f. de Gabriel Veny. A Santa 
Creu (Con.). 
7-4-1538: Concés dc Pere Grech, I. de Gregori, dc Càndia (Grècia) , i Bàrhara. !'. dc Damià 
Vich. A Santa Creu (Con.). 
1545: Nicolau Grech, mariner, oriünd de la ciutat de Milia (Grècia ?), havia casat amb 
Margarita, f. dc Vicenç Pou, picapedrer, i d'Antonina (ARM, P., S-64, f 26 v,), 
2-2-1541: Concés d'Antoni Grech (dc Grècia), mariner, i Paula, f de Pere Moll. parairc. 
A Santa Creu (Con.). 
29-9-1548: Concés de March Grech, mestre d'aixa, de Rodes, t Joana Ferrer, f. d'Antoni 
Bardissa. A Sant Jaume (Con.). 
G U A L B E S . - 6-3-1549: Concés dc Narcís Gualbcs. mariner, f. dc Joan. d'Arenys 
(Catalunya), i Antonina, f. de Joanot Strany, forner difunt. A Santa Creu (Con.). 
G U A S C - 4-3-1549: Concés de Sebastià Guasc. f. de Gaspar, d 'Eivissa, i Elisabet 
Càneves, f. d'Esteve, agricultor. A ciutat (Con.). 
G U A S T E R . - 26-5-1502: Antoni Guaster. d Eivissa, de 10 anys, es col·loca d'aprenent 
dc picapedrer, durant 5 anys, amb Joan Serra (ARM. P., R-772. f 135 bis). 
G U A T E L I . - 4-3-1510: Concés dc Dominic Guateli. genovès , mariner, i Antonina, f. 
d'Antoni Frau (Con.). 
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G U E R R A . - 1506: Joan de Guerra, de Sumaya. Biscaia (Castella), mariner (ARM, P. 
4817, f. 16). 
G U E R R E R O - 23-11-1548: Concés dc Francesc Guerrero, de Castella, i Caterina, f. de 
Perc Albertí, difunt de Selva. A Selva (Con) . 
G U I L L E N - Concés dc Pere Guillen. d 'Eivissa, i Anna Riera de Manacor. A Sineu 
(Con.) . 
G U I M B A U . - 1548: Joan Guimbau, oriünd de Benaròs (València), residia a Mallorca 
(ARM, R, S-64, f. 94 v.). 
G U T I E R A S - 19-4-1524: Concés d'Alfons Cutieras, vdo. de Cadis (regne de Castella), 
i Caterina, f. de Miquel Solivaret (?) d'Alcúdia. A Sant Miquel (Con.). 
H E R N Á N D E Z - 1507: Elionor Arnandis. dc Caste l la , hostalera (ARM, P. 4816, f. 
63) . 
30-4-1539: Concés de Francesc Hcrnandis, oriünd de Castella, i Francina, f, de Jaume 
Nisach (?), agricultor. A Sant Miquel (Con.). 
21-10-1540: Concés dc Joan Arnandis. de Santa Maria (Castella), I. d'Alfons, difunt, i 
Joana. f. de Miquel Crespí, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
1545: Gondisalvo Hernández, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 50). 
1545: Bartomeu Hernandis, castellà, residia a Mallorca (ARM. P.. R-56. f. 50). 
8-10-1548: Concés d'Alonso (H)crnandis dc Bocanegra, I. de Perc, dc Lorca (Castella), 
difunt, i Jaumcla, nodrida a casa de Rafel Brondo. A Sant Miquel (Con.). 
H E R R E R O . - 29-12-1509: Contes d'Alonso Herrero, dc Cas te l l a , mariner, amb 
Antonina. f. de Pere Rosselló, agricultor (Con.). 
H I C A R D O - Concés de Joan Hicartlo. mariner, oriünd del regne de Gènova, del lloc dc 
Sahona. i Francisca, f. de Sebastià Llaneres, agricultor. A ciutat (Con.). 
H U E R T A . - 28-6-1523: Concés d'Alonso de la Huerta (7), de la diòcesi de Sevilla 
(Castella), boier. i Miquela, f. dc Bcrnadí Jofre, boter. A Santa Creu (Con.). 
I L L E S Q U E S - 1-4-1542: Concés de Pere lllcsques Roman, castel là , i Jerònia, f. de 
Baltasar Dolcct, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
ISERN. - 6-1-1550: Concés dc Francesc Isern, llibreter, f. de Joan, notari, oriünd de 
Lleida (Catalunya), i Parcta Verger, f. dc Miquel. A Sant Jaume (Con.). 
J A C O M I S . - 25-6-1528. Concés dc Francesc Jacomis, sicilià, i Caterina, f. dc Rafel 
Badea (?). A Santa Eulàlia (Con.). 
JANER,- 31-1-1536: Concés dc Joan Jancr dc Perpinyà (Rosselló), f. dc Joan. i Joana, 
vda. d'Antoni Julià. A Santa Creu (Con.). 
JAPOLL- 1549: Bartomeu dc Japoli. de la vila de Sestriri (Gènova), residia a Mallorca 
(ARM. R, R-57, f. 26). 
J A U M E - 1502: Joan Jaume, barber. R e n o v é s , residia a Mallorca (ARM, P„ R-772. f. 
93 V.). 
1508: Sapiència, filla dc Francesc Jaumc, venec ià , tenia unes cascs a la parròquia de 
Santa Eulàlia que lloga (ARM, P , S-1067. f. 38). 
J O A N . - 1486: Joan. dc nació dc venecians, mosso de fornera (ARM, P., M-499, f. 16 
v . ) . 
27-7-1504: Concés de Vicenç Joan. teixidor de lli, oriünd dc Saragossa ( A r a g ó ) , i 
Salvadora, f. de Bartomeu Marades, àlias Fabyà (Con.). 
25-5-1505; Concés de Joan, oriünd de la vila de Larene (','), i Francina. i. dc Perc Sabater 
d'Alcúdia (Con.). 
25-6-1507: Concés dc Jordi Joan. mariner de F l a n d e s , i Francina, f. dc Mateu 
Monhalafer (Con.). 
31-5-1508: Concés dc Bernat Joan, mercader oriünd dc Barcelona (Catalunya), i Maria, 
f. de Bartomeu Valls, teixidor (Con.). 
1514: Bartomeu Joan, d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM. P , R-780, f. 87). 
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J o a n . - 8-4-1539: Concés de Joan (il·legible ei llinaige) de Sania Maria de Puerto 
(Castel la) , i Apolònia. I'. de Bartomeu Palmer, difunt, d'Andratx. A Santa Creu (Con.). 
J O A N A . - 1506: Isahel Joana, àlias Contreres, prostituta (ARM. p. 4817. í. 17). 
JOANEDA.- 1514: Pere Joaneda. I. dc Bartomeu, de Maó (Menorca), cs col·loca amb el 
seu germà Bartomeu Joaneda, teixidor, per aprendre l'ofici (ARM, P.. S-582. f. 83}. 
J O A N O T . - 1519: Antoni Joanot. de Taga (Gènova '?). residia a Mallorca (ARM. P., R-
776, f. 95 v.). 
JORDI - 1502: Antoni Jordi, dc Sardenya, picapedrer, residia a Mallorca (ARM. P.. R-
772, f. 185). 
J U A R R A , - 1513: Francesc Juarra. d'Ondarra, Biscaia (Castella), residia a Mallorca 
(ARM. P., R-774, f. 267). 
J U H E N , - 1524: Andreu Jttlien. de Sevilla (Castella), residia a Mallorca (ARM. P., R-
777. f. 96). 
JULIÀ - 1534: Gabriel Julià, natural de Ciutadella (Menorca), habitava a Inca (ARM, 
P.. R-779, f. 178), 
L A I N E Z - Coneés dc Diego Laíne/., dc la diòcesi dc Saragossa (Aragó), amb Margarita, 
f. de Pere Babiloni. A Santa Eulàlia (Con) . 
L A N A D A . - 30-6-1508: Concés de Joan Lanada, mercader dc Reus (Cata lunya) , i 
Francina Tolledana, de Toledo (Castella) (Con.). 
LANDA,- 22-6-1549: Concés de Pau de Landa. de Viiòria (Castella), i Joana Giben, i. 
de Pere. A Santa Creu (Con.). 
L A R E D O - 26-4-1508: Coneés de Pere de Laredo, del regne de Castel la , mariner, i 
Babusta (?), f. de Joan Nicll. picapedrer (Con.). 
LEO.- 1521: Lluís Leo. oriünd de València, residia a Mallorca (ARM, P., R - I 0 I 1 , f. 50 
V-). 
LEÓN.- 30-6-1549: Concés de Miquel dc León, sabater, oriünd dc la ciutat dc Jagua (?) 
(Castella), i Elisabet. A Santa Eulàlia (Con.). 
L E U R E R , - 1504; Berenguer Leurer, domiciliat a Barcelona, "degens in eivitatc 
Maioricarum" (ARM, R, M-703. f. 131 v.). 
LEVA.- 1518: Francesc dc Leva, dc Huelva (Castel la) , residia a Mallorca (ARM, P„ R-
776, f. 26). 
LEVADA. - 1514: Pau Levada, de Reus (Catalunya), residia a Mallorca (ARM, R . R-
780, f. 37). 
L1DO 9-5-I50N: Concés dc Dominic Lido, mariner de Castelló dc la Plana (regne de 
València), i Joana, f. dc Bernal Coldepeus (Con.). 
LIGUR.- 1521: Gregori Ligur. oriünd del lloc dc Soria ('.') (Gènova), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-1011, L 83 V.). 
LINARS.- 3-8-1530: Concés de Joan de Linars. castel là , i Caterina Cepellana, A Santa 
Creu (Con.). 
LINYA,- 14-9-1532: Concés de Joan Linya (VI de Menorca amb Apolònia. í. dc Vicenç 
Castayet. A Calvià. 
L IO . - 1506: Jaume Lio, de Marcel·la (França) , patró de barca, residia a Mallorca (ARM. 
P.. R-773, r. 6). 
LLADÓ.- 20-6-1509: Concés de Joan Lladó, mariner de València, amb Joana, i. dc Pere 
Ripoll dc Sóller (Con.). 
1516: Dominic Lledó, pescador, oriünd de Castelló de la Plana, regne de V a l è n c i a , 
habilava a Mallorca (ARM. P., M-772. í. 2). 
1549: Pere Lladó, patró, de Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. P., R-57, 
f. 13 v.). 
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L L E Ó - 13-8-1529: Concés dc Francesc L(L)có, castellà, mariner, i Francisca PitxaMi. 
A Sania Creu (Con.). 
L l . Ó P I S - 3-9-1537: Concés dc Joan Llhopis . agricultor dc Valladolid (Castel la) , i 
Esperança, 1". de Miquel Fiol, difunt. A Sani Jaume (Con.) 
11-2-1538: Concés dc Sebastià L(l)opis, mariner, oriünd d'Alacant ( V a l è n c i a ) , I. 
d'Antoni, difunt, i Damiana, f, de Damià Sberl. braeer. A Santa Creu (Con.). 
1546: Mateu Llopis. pintor, oriünd dc la ciutat dc Còrdova (Castel la) , domiciliat a 
Mallorca, rep del seu gendre Miquel Oliver, f. de Miquel, algut/ir difunt, els drets que té sobre 
l'ofici d'algutzir dc la present ciutat i regne (ARM, P„ S-64, í. 43). 
1549: Bartomeu Llopis. oriünd del regne dc València, domiciliat a Mallorca (ARM, P., 
S-65, f. 73). 
24-5-1550; Concés d'Eslcve Llopis. Iiottolà. de Cosa (?). del regne de Castel la , f. de 
Joan, i Coloma Ballester, vda. dc Llàtzer. A Santa Creu (Con.). 
LLORENÇ.- 1502: Joan Llorenç, dc Mompeller (França), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-772. f 102) 
9-1-1540: Concés dc Joan Llorenç, 1. de Joan, francés, i Joana, f. de Bemardí Abram. A 
Campos (Con.), 
12-3-1540: Concés de Maieu Llorenç, de M e n o r c a , i Rafcla. f. d'antoni Alcnyar. A 
Alcúdia (Con.). 
LOBO.- 1512: Francesc Lobo, portugués, residia a Mallorca (ARM. P. 4813. f. 74 v.). 
LOELL.- 6-3-1549: Concés de Francesc Loell, de Castella, i Caicrina, vda. de Bernal de 
Rapallo, genovès . A Santa Creu (Con,), 
LOIS - 1542: Antoni Lots, de Marcel la (França), habitava a Mallorca (ARM, P., R-55, 
f. 89). 
L O M B A R D O . - 21-10-1540: Concés de Marco Lombardo del Baso. dc Llombardia, f. 
de Julià del Baso. i Caterina, f, de Poli (?) Habitador dc Niça (França), A Santa Creu (Con.), 
L O M E L L I - 1512: Angelo Lomelli. genovès , residia a Mallorca (ARM. P„ R-774, f. 
134). 
L Ó P E Z - 5-6-1512: Concés dc Pedro López, de Caste l la , i Margarita, f. de Pere 
Rosselló, agrieullor (Con.). 
1515: Pere López, àlias Biscaí (de Castella), picapedrer, habitava a Valldemossa (ARM, 
P., 11-6, f. 96 v.). 
11-10-1520: Concés de Bartomeu Lopes, í. de Llorenç i de Saurina, d'Alaior (Menorca), 
es col·loca de mosso amb Jordi Garau, paraire, durant 4 anys (ARM, P., Ll-12, f. 101 v.). 
20-6-1527: Concés de Pere López, picapedrer, biscaí (Castella), vdo., i Antelma, vda. 
de Jeroni Carbó, forner. A Santa Eulàlia ( C o n ) . 
9-4-1529: Concés dc Maria López, de Castella, donzella, i Jaume Sunis. f. de Jaume. A 
Sant Miquel (Con.). 
20-12-1538: Concés d'Antoni López, dc Samora (Castella), i Antonina. f. dc Pere Sard, 
A Santa Creu (Con.). 
LOSAN - 29-3-1525: Concés de Bartomeu Losan (?}, dc Menorca, i Anlonina, vda. de 
Bartomeu Serra A Santa Eulàlia (Con.). 
L O Y O L O . - 1513; Francesc de l.oyolo. calafat, biscaí (Castel la) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-774. í. 253). 
LUCAS - 15-9-15)0: Concés de Bartomeu Luchas, mariner de Menorca, amb una filla 
de Simó Gual (Con.). 
LUIS.- 20-3-1541: Concés d'Antoni Luís, vdo.. de Mareella (França) i Àgata, vda. de 
Sebastià Moll, A Sant Jaume (Con.). 
LUVINYARA - 1502: Sanç Luvinyara. d'Aragó, residia a Mallorca (ARM. P.. R-772. f. 
45) . 
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LUDRIAS. - 2-5-1524: Cotices Je Cristòfol Ludrias ('.'), dc Castella, i Margarita, vda. 
dc Diego Salines. A Sant Miquel (Con.). 
MADR1T,- 1498: Lluís dc Madni. castellà (ARM. P., R-770. f. 90). 
M A G N O . - 1548: Joan Magno, oriünd de Montis Drepani (.Sicilia ?), habitava a 
Mallorca (ARM, R, S-64, f. 129 v.). 
Malaga - 18-4-1539: Concés de (il·legible), oriünd dc Malaga (Castella), i Margarita, 
f, de Joan Abrincs. A Santa Eulàlia (Con.). 
M A L O A L U P O , - 1-6-1514: Concés d'Alonso Malgalupo. de Castella, i Joana Porcell, 
d'Inca (Con) . 
MALTA.- 23-1-1519: Concés de Pere de Malla amh Caterina, I. d'Andreu Pujáis (Con.). 
M A L T E S . - 5-3-1504: Concés de Jeroni Maltes, mariner Je Malta, i Maigoste, I. de 
Joan Coll, agricultor d'Andratx (Con.). 
28-8-1513: Concés d'Angelo Maltes (de Malla), mariner, i líernadina. f. de Cosme Lluch, 
formenter (Con.). 
15-4-1536: Concés dc Cosme Maltes (dc Malta) i Anna. t d'Antoni Margalit. A Sant 
Miquel (Con.), 
M A N D I E T A . - 1513: Martí de Mandieta. veí de M and i a, Biscaia (Castella), residia a 
Mallorca (ARM. P., R-774. f. 247 v.). 
M A N C O . - 18-9-1513: Jaume Manguo. natural de Palerm (Sicília), resident a Mallorca, 
cs col·loca de mosso d'argenter amb Bernal Esteve (ARM, P,, R-774, f. 251). 
1520: Cola Mango, de Messina (Sicília), habitador dc Mallorca, venia una borda (ARM. 
P„ S-1964, f. 74). 
MANTEN - 31-3-1536: Concés de Bernat Manten, genovès, f. dc Jaumc. i Caterina, f. dc 
Jordi Bergcmsa. A Santa Eulàlia (Con). 
MANTILS, - 1509: Perc Mantils. fuster, i muller Eulàlia, oriünds dc Càller (Sardenya), 
que havien viscut a Mallorca, es van a Càller (ARM, P.. S-1067. f. 50-51 v,), 
M A R - 111-1514: Gahriel Mas, mariner de Cata lunya , tesimoni, residia a Mallorca 
(Con. ) . 
M A R A Y O N . - 1509: Francesc Marayon, passamancr. oriünd de Caste l la , residia a 
Mallorca (Con.). 
M a r i a . - 1506: Maria, biscaina (regne dc Cas te l l a ) , prostituïa, residia a Mallorca 
(ARM, P. 4817, f. 200). 
M A R C E L L E N C H - Joan Marccllcnch. del bisbal d'Albi (França) , cs col·loca amb 
Esteve Didina, m. s. de tini, per servir-lo i aprendre l'ofici dc tintorer (ARM, P., R-772, f. 102 
v. ) . 
MARCELLÉS. - 6-5-1537: Concés dc Joan Matedles, de Marcel ta (França), i Francina, 
f. de Francesc Homar, agricultor. A Sant Jaume (Con.). 
M A R C H - 29-10-1535: Concés de Gabriel March, dc Reus (Catalunya) , i Caterina 
Colomar, f, d 'Antoni, d'Eivissa. A Santa Creu (Con) . 
M A R C Í - : 21-5-1508: Concés de Joan Marge, boter dc Sardenya, i Magdalena, vda. de 
Bemadí Lansa (Con) . 
M A R G E N S . - 1524: Salvador Margens, de Sanceloni (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-777. f. 98). 
MARÍ.- 19-5-1510: Concés de Jaume Marí. mariner d'Eivissa, amb una filla d'En Garau. 
agricultor (Con.). 
8-10-1540: Concés de Gondisalvo Marí. mariner oriünd dc Cartagena (Castella), í. de 
Joan, i Eulàlia, f, dc Tomàs Fullana. A Sant Nicolau (Con.). 
1549: Anricus dc Marinis d'Egra, genovès, patró, residia a Mallorca (ARM, P., R-57, f. 
I ) . 
MARINER.- 1-4-15)5: Concés de Joan Mariner, dc Castella, i Margarita, f, dc Gabriel 
Garbí (Con.). 
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M A R L E T - 1549: Llorenç Mnrlcl. català, rcident a Mallorca, es col·loca dc mosso de 
vidrier (ARM, R, R-57, r. 12). 
M A R Q U É S . - 1506: Elionor Marquesa, dc València, prostituta (ARM, P. 4817, f. 17). 
M A R T Í . - 1508: Isahel, I. de mestre Mclcion Martí, cirurgià del regne dc Va lènc ia , 
habitador dc Mallorca, lloga una botiga (ARM. P., S-1.067. !". 33 v.). 
1531: Joanot Martí, de València, havia casat amb Joana, vda. de Bartomeu Eorns (ARM, 
P., R-779, f. 74 V , ) . 
2-5-1548: Concés d'Antoni Martí, C. de Joan, de Sant Esteve de Lalmena (?), Girona 
(Catalunya), i Margarita, t de Maní Triay de Menorca. A Marratxí (Con.). 
M A R T Í N . - 9-7-1514: Coneés d'Egido Martín, hombarder. p o r t u g u é s , i Isabel, 1'. 
d'Antoni Rabassa, picapedrer (Con) . 
M A R T Í N E Z . - 1506: Joan Martínez dc Arcavala. dc Dcva. Biscaia, regne dc Castella, 
patró, habitava a Mallorca (ARM. P. 4817. !'. 103), 
4-7-1532: Concés de Francisco Martínez de Hiebres (Castella), amb Elionor, í. de Joan 
Mulel. A Algaida (Con.). 
16-7-1537: Concés de Manuel Martínez, dc Portugal, i Margarita, f. dc Perol Babiloni, 
A Sant Jaume (Con) . 
4-5-1538: Concés dc Ferran Martínez, de Barcelona (Catalunya), í. dc Jaume, casa amb 
Joana, t. de Bartomeu Bertran de Selva, A Sani Miquel (Con,). 
27-3-1540: Concés dc Joan Martínez de Volero. regne d 'Aragó , i Joana. vda. de Joanot 
Montaner de Sóller. A Sóller (Con.). 
12-11-1549: Concés d'Alonso Martínez, mariner. í. d'Alonso (dc Castella), i Antonina 
Benaula, 1'. de Jordi. A Sant Jaume (Con.). 
25-11-1549: Concés dc Joan Martínez. 1". dc Joan, de Sevilla (Castella), i Caierina, f. de 
Pere Armengual. A Esporles (Con,). 
23-12-1549: Testimoni: Pere Martínez, dc Caste l la , casat i domiciliat a Mallorca 
( C o n . ) . 
M A R T I N O . - 10-3-1510: Concés dc Mateu Martino (?), dc Bilbau (regne de 
Castella), mariner, i la viuda d'Antoni Sastre, mariner (Con.). 
M A R T O R E L L . - 14-3-1510: Concés de Joanot de Verí amb Magdalena Martorell de 
Ciuiadella, de l'illa de Menorca (Con.). 
MAS. - V-1535: Concés dc Bartomeu Mas (7) . barber dc Navarra, i Joana, vda. dc Joan 
Barceló de Porreres, A ciutat (Con.). 
13-5-1548: Coneés dc Bartomeu Mas. àlias Cardia, de Càller (Sardenya), t de Bernat 
Cardia, i Caterina, í. de jaume Moronja. picapedrer. A Sant Miquel (Con.). 
M A S C A R E S . - 18-6-1548: Coneés dc Galceran dc Màscares, f. de Galseran. de 
Catalunya, i Caterina. í. dc Jaume Arbona dc Sóller. A Sóller (Con.), 
M A S I N E D O - 24-7-1535: Concés de Joan Masincdo (?), d'Artsa (?), regne d 'Aragó, i 
Anna Mir. nodrida a la casa de la germana de Lluís Mir. prevere. A Santa Eulàlia (Con.). 
M A S S A N A - 1-10-1509: Concés de Maieho Massana, indio, amb Joana, f, dc Pere 
Simó (Con.). 
M A S S A N E T . - 1531: Joan Massanct, argenter de Barcelona (Cata lunya) , residia a 
Mallorca (ARM, R, R-77 v.), 
M A S S I N É S . - 8-8-1520: Concés d'Alonso Massinés, de Messina (Sicília), mariner. A 
Santa Creu (Con.). 
MATEU.- 1506: Pere Maicu, dc Sanlpol (Catalunya), pairó, resident a Mallorca (ARM, 
P. 4817, f. 247 v.). 
M A T R A L T . - Concés dc Pere Matralt. mariner oriünd de Mataró ( C a t a l u n y a ) , i 
Antonina, f. d'Antoni Gayil. A Santa Creu (Con.), 
MAURI. - Coneés d'Arnau Mauri, í. de Joan, de Perpinyà [Rosselló), i Margarita, vda. 
dc Mateu Gual, sasire. A Sant Jaume (Con.). 
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M A Y A N S . - 3-9-1519: Antoni Mayans, 1'. de Bartomeu. d 'Eivissa, i de Jaumeta, es 
col·loca amb Martí Gener, paraire, durant 4 anys, per aprendre l'ofici (ARM, P., Ll-11, f. 56v.-
57) . 
MECHA.- 20-3-1542: Concés de Ginés de Mecha, de Lorca (Castella), mariner, i Anna. 
f. de Francesc Castellà, mariner. A Santa Creu (Con.). 
M E D I N A . - 22-10-1509: Concés d'Egido de Medina, sastre, amb Joana. f. de Bernadí 
OreII (Con.). 
23-10-1510: Concés d'Egido de Medina, sastre, de C a s t e l l a , amb Joana. f. de Joan 
Sorell (Con.). 
12-5-1513: Concés d'Egido cie Medina, vdo., sastre, i Franeina, f de Pere Garau, paraire 
( C o n . ) . 
2-5-1523; Concés d'Egido de Medina, sastre, vdo.. i Antonina. vda. dc Martí Llobet, 
corder, A Sant Nicolau (Con,}. 1532: es vol casar la vda. d'Egido dc Medina, sastre (Con.). 
30-8-1537: Concés dc Pere de Medina, f. de Francesc, dc Castella, i Joana, f, de Joan 
Falquet. A Sant Miquel (Con.). 
1549: Joan de Medina Gonsalcs, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-57. I. 28). 
M E U S - 31-6-1507. Cotices d'Antoni Melts. sastre dc Sardenya , i Silia, t. d'Antoni 
Ferregut (Con.). 
M E L L A , - 3-11-1528: Concés dc Bernadí Mella, genovès, boter. i Caterina, f. d'Onofre 
Arsany (?), barber difunt. A Sant Nicolau (Con.}. 
MENA - 1549: Roderic de Mena, casiellà, residia a Mallorca (ARM. P„ R-57, f, 28). 
M E N D O Z A , - 1542: Pere Mendoza, castellà resident, es col·loca d'aprnenl de forner 
(ARM, P-, R-55. f. 76). 
M E N S A . - 1549: Eloi Mensa, boter de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , residia a Mallorca 
(ARM, R, R-57. f. 13 v.). 
MESA.- 10-5-1549: Concés dc Pere de Mesa, I de Lluís, de Motrico. del regne de Granada 
(Castella), i Margarita Soler, vda. de Bernat Sandoval, picapedrer. A Santa Eulàlia (Con.). 
M E S T R E . - 16-8-1537: Concés de Cosme Mestre, de Menorca , i Rafela, f. de Rafel 
Dorpi, d'Artà. A Artà (Con) . 
28-8-1540: Concés dc Joan Mestre, sabater, f. d'Antoni, agricultor dc Menorca, difunt, i 
Coloma, f. de Sebastià Morató. A Santa Eulàlia (Con.). 
M E T O - 14-3-1549: Consalvo Meto, f. de Gonsalvo, de Toledo (Castella), i Jerònia, f. 
de Francesc N., difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
M I L A N È S . - 11-8-1548: Concés de Francesc Milanès (dc Llomhardia ?) , escrivà, i 
Caterina, f. dc Miquel Crespí, paraire. A Sant Jaume (Con.). 
M I Q U E L . - 1496: Gabriel. I. de Pere Miquel, de Biscaia (Castella), mosso de barrater 
(ARM. P-, M-662). 
14-6-15)8; Concés d'Alonso Miquel, dc Sevilla (Caste l la) , amb Bartomeva, f de 
Gabriel Miquel, difunt. A Santa Creu (Con.). 
1548: Gaspar Miquel, valencià , residia a Mallorca (Con.). 
MIRALLES. - 1541; Pau Miralles, de Vilanova (Ca t a lunya ) , residia a Mallorca (ARM, 
P„ R-55, f. 33). 
MISA.- 19-2-1512: Concés d'Antoni Misa, de Sardenya , i Antonina, f. de Joan Puig. 
agricultor. A Sant Miquel (Con.). 
M O L I N E T - 24-2-1550: Francesc Molinet, vdo.. agricultor, "olim" habitator dc la horta 
de la ciutat dc València, casarà amb Jaumeta Pelegrí, vda. de Francesc Pontanso (?). A Sani 
Jaume (Con.). 
M O N D R A G Ó N - 5-10-1536; Diego dc Mondragón, de Biscaia (Caste l la) , pinior, 
habitador de Mallorca (Con.). 
25-10-1536: Concés dc Diego de Mondragón, f. de Diego, i Onolria, f, dc Pere M. A Santa 
Eulàlia (Con.), 
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M O N G U I A - 1513: Joan de Monguia. veí de Begunva. Biscaia (Castel la) , residia a 
Mallorca (ARM. R . R-774, I. 247 v.). 
MONTEALEGRE.- 22-6-1541; Concés dc Miquel Montcalcgrc, oriünd d'Alci (França), 
f. dc Francesc, i Beatriu, f, dc Guillem Castanyer, sastre. A Santa Eulalia (Con), 
MONTRER. - 1512: Felip Monírer, de Carlclla (Catalunya), residia a Mallorca i servia 
a un forner (ARM. P . R-780, f. 132). 
M O N V O S . - 6-8-1523: Concés dc Diego Monyos, soldal (de Castella ?), i Antonina, 
vda. d'Antoni Rich A Sant Miquel (Con.). Scgurameni seria el llinatge Muño/.. 
19-5-1538; Concés d'Antoni Monyos, dc Santagucra, regne de Castella, i Jerònia, vda. 
de Martí Bosch. A Sant Miquel (Con.). 
M O R A L E S . - 1521: Joan de Morales, dc Saragossa (Aragó), casà amb Antonina. I'. de 
Joan Martorell i de Vicença de Menorca, cinc anys abans (ARM. P,. S-1964, f. 84). 
M O R A N . - 12-6-1539: Concés de Jaume Moran, oriünd d'Albayra (València), ferrer, f. 
de Francesc, i Sebastiana, f. dc Jaume Vidal, picapedrer. A Sant Jaume (Con.). 
M O R A N E S . - 25-1-1541: Concés de Caterina, f, dc Pere Moranes, de Castella, difunt, i 
Jaume Cladera, t. de Bernadí, agricultor. A Sant Jaume (Con.). 
MORELL.- 1491: Joan Morell, "ruslicus", oriünd de Sant Miquel de Flumano (?), Girona 
(Catalunya), habitava a Mallorca (ARM, P„ M-659. f. 39). 
1499: Pere Morell, clergue, oriünd dc Ciutadella, habitava a Mallorca (ARM, P., R-771, f. 
2 V . ) . 
M O R E N O . - 1507: Miquel Moreno, de Carras (Castella), pescador (ARM, P. 4816, f. 
84 V . ) . 
23-5-1523: Concés de Ginés Moreno, dc Castella, i Llúcia, vda dc Joan Català. A Sant 
Jaume (Con.). 
M O R E S . - 11-9-1506: Concés dc Cristòfol de Mores, de Castella, teixidor, i Francina, 
f. d'Antoni Jordi, teixidor (Con) . 
M O R I L L O . - 1520: Pere dc Morillo, algilzir del castell de Bugia, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-776, f. 162). 
MOROT.- 1518: Bartomeu Morot, de Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. 
P., R-776, f. 76). 
M O R R E L L E S . - 24-8-1538: Concés dc Mcsion Morelles, parairc oriünd del regne dc 
València, f. de Gabriel, i Joana, (. d'Andreu Serra, difunt. A Sant Jaume (Con) . 
M O R R O , - 17-1-1520: Concés de Lluc Morro, genovès , mariner, i Antonina, vda. dc 
Pere Moso (Con.). 
8-3-1540. Concés de Jaume Morro, mariner, oriünd de Sardenya, i Antonina, f. d'Antoni 
Oliver. A Santa Creu (Con.). 
MOYA.- 3-5-1523: Concés dc Diego Moya, de Burgos (Castella), i Antonina, vda. d'En 
Perutxo, biscaí. A Santa Creu (Con.). 
M I N G U E T . - 6-5-1527: Nicolau Mingucl, mariner genovès , i Joana, vda. de Sebastià 
Janer. A Santa Creu (Con.), 
N À P O L S , - 28-8-1513: Concés de Joan dc Nàpols , mariner, i Gabriela, f. dc Jaume 
Borràs, sabater difunt (Con) . 
N A R B A Y S . - 22-7-1540: Concés dc Joan Narbays, mariner, f. de Joan. oriünd d'Orà 
(Barbe r i a ) , i Joana, f. d'Antoni Grech, mariner difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
NAVARRA.- 1545; Pere Navarra, castellà, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 50). 
N A V A R R E T E - 1550: Antoni dc Navarrclc. castellà, soldat, residia a Mallorca (ARM, 
P . R-57, f. 61). 
N A V A R R O - 1511: Caterina, àlias Angela, germana del difunt Pere dc Leya Navarro, 
agricultor de València, residia a Mallorca (ARM, P., P-518, ('. 36). 
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7-1-1512: Bernat Navarni. dc la ciutat (sic) dc N a v a r r a , es col·loca durant tres anys amb 
Bernat Armengol, forner. Es menor de 25 anys i major de 14. no té curador (ARM. P.. S-582. 1. 44 
V . - 4 5 ) . 
1518: Caterina, f. de Pere Navarro, de VMadegne ('.') (Ca ta lunya ) , cs casa amb Salvador 
Estelrich, paraire (ARM, R, M-729, f. 46), 
4-6-1520: Concés dc Pere Navarro (dc Nava r r a ) , i Caterina Sarda (de Sa rdenya ) . A Sant 
Nicolau (Con.). 
23-5-1523: Coneés dc Pere Navarro, dc Tudela, del regne dc N a v a r r a , i Marcosmc (sic) 
Sala, vda. de Miquel Quintana. A Sant Miquel (Con,), 
4-5-1529: Concés de Joana Navarra, f. de Ramon Anlon ( 7 ) . dc N a v a r r a , i Joan Vaquer, 
forner, í. dc Guillem. A Santa Eulàlia (Con.). 
27-4-1535: Concés d'Antoni Navarro, d'Olii ( N a v a r r a ) , i Apolònia Crespí, f. de Miquel, 
difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
9-3-1542: Concés de Martí Navarro. I dc Miquel Navarro, oriünd dc Tafalla, regne dc 
N a v a r r a , i Joana. f. de Joan Balcnsac. A Santa Eulàlia (Con.). 
3-7-1548; Concés de Joan Navarro, reboster ("ccllario"). oriünd de V a l è n c i a , i Anna 
Reus, f. dc Bartomeu. A Santa Eulàlia (Con) . 
2-4-1549: Concés d'Antoni Navarro, mariner, f. d'Esieve, dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) , i 
Miqucla, f. de Felip Andreu dc Felanitx. A Sania Creu (Con.). 
1549: Esteve Navarro, patró de Barcelona, residia a Mallorca (ARM. P„ R-57), 
17-6-1550; Concés de Francesc Navarro, mestre d'aixa, f. de Martí, de Màlaga 
(Castel la) , i Magdalena, f. de Bartomeu Cardils, teixidor A Sania Creu (Con.). 
N E G A T . - 22-12-1509: Concés dc Pere Negat, dc S a r d e n y a , amb Caterina, f. de Miquel 
Mesquida (Con.). 
N E G R E . - 30-12-1507: Concés d'Esteve Negre, patró dc Girona (Ca ta lunya ) , i Llúcia, f. 
d'Antoni Avellà, difunt (Con) . 
15-4-1514: Concés d'Amoni Negre, mariner g e n o v è s , i Joana. f. de Rafel Alsina, 
mariner (Con.), 
Nicoloso. - 24-1-1516: Concés dc Nicoloso, dc l'illa dc C ò r s e g a , i Beneta, f. de Joan 
Còrsega, mariner. A Sama Eulàlia (Con.). 
N I E T O - 14-3-1549: Concés dc Gonsalvo Nieto. f. dc Gonsalvo. dc Toledo (Castel la) , i 
Jerònia, f, de Francesc. A Sania Eulàlia (Con.). 
N I N Y O . - 30-8-1510: Concés de Joan Ninyo. mariner de Cas te l la , amb Caterina, f. de 
Damià Gibert (Con.). 
N I S S A . - 28-4-1520: Concés dc Bartomeu de Nissa ( F r a n c a ) , vdo., i Margarila, I. de 
Jaume Gil. A ciutat (Con.). 
NISSARD.- 1499: Joana, vda. de Guillem Nissard (dc Niça, F rança ) , mariner (ARM, R, 
LI-16, f. 58 v.), 
NOYA.- 2-9-1517: Concés dc Rubert Noya, bombarder d 'Angla te r ra , amb Joana. f. de 
Guillem Torrens d'Andratx. A Santa Creu (Con.). 
N U N Y E S . - 1506: Pere Nunyes d'Argumcdo, de Cadis (Cas te l l a ) , residia a Mallorca 
(ARM, R, R-773, f. 19). 
O B R E G Ó N . - 2-11-1527: Concés de Rodrigo Obrcgón, del regne de Lleó (Cas te l la ) , i 
Antonina. f. de Martí Castell. A Santa Eulàlia (Con.). 
OLIVA. - 5-6-1548: Concés de Joan Martí d'Oliva, dc la ciutat de Nàpols , I. de Nicolau 
d'Oliva, difunt, i Magdalena, f. de Miquel Castellà, difunt. A Santa Creu (Con.). 
O L I V A R . - 1497: Gabriel Olivar, f dc Bartomeu, paraire de Maó ( M e n o r c a ) , mosso dc 
barralcr (ARM, P., M-662). 
1513: Rafel Olivar, valencià , residia a Mallorca (ARM. P„ R-774, í. 260 v.). 
30-8-1530: Concés de Pere Olivar ( 7 ) . t. dc Joan. dc Menorca , i Antonina. vda. de mag. 
Bernal Net. A Santa Eulàlia (Con.). 
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OLIVER.- 1545: Ra id Oliver, català, patró, residia a Mallorca (ARM, P., R-56, f. 2). 
14-2-1549: Concés de Joan Oliver, mariner, f. dc Pere, de Massanes (Cata lunya) , i 
Elissabet Muntanyola, f. dc Bernat. A Santa Creu (Con.). 
OLM.- 4-4-1541: Concés dc Gaspar Olm. mariner, de Blanes (Catalunya), f. dc Joan. i 
Pareta. f. de Joan Palau, agricultor. A Santa Creu (Con.). 
O M P I S - 1512: Joan Ompis. mercader a lemany, residia a Mallorca (ARM. P. 4813, f. 
88) . 
O M S 13-1-1520: Perc Oms. I', de Gabriel i Joana d'Ulldecona, dc la ciutat de Tortosa 
(Catalunya), es col·loca amb Bernat Sagrera, paraire durant 4 anys (ARM, P., Ll-I I, f. 96 v.). 
O N O F R E . - 28-10-1514: Concés d'Isabel, f. d'Alfons Onofre. harber castel là, difunt, 
amb un llibert (Con.). 
O R D Ó Ñ E Z 1518: Francesc Ordóñe/ . castellà, residia a Mallorca (ARM. P , R-776, f. 
20 v.). 
16-5-1549: Concés de Gaspar Ordonyos. dc Medina del Campo (Castella), f. de Gaspar 
Robert, i Bcncla, vda. d'Amoni Nadal. A Sant Jaume (Con.). 
ORIN - 1534: Joan Orin. de Blancs (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. P., R-779, 
f, 154 v.). 
ORIOELLA.- 1524: Marti d'Oriolella. castellà, residia a Mallorca (ARM. P.. R-777, f. 
96) . 
O R I O L A - 1482: Ferran d'Oriola (dc València) i Joana valenciana, "femina pecatrix" 
(ARM. P , M-499, f. 38). 
O R R A X I , - 23-1-1514: Concés d'Antoni Orraxi. picapedrer de Càller ( S a r d e n y a ) , 
resident, i Margarita Gcncstar. f. de Lluc (Con.). 
O R S O - 19-12-1528: Concés d'Antoni Orso. genovès, i Bàrbara, vda. d'Antoni Morlà. 
A Sant Jaume (Con.). 
ORTEGA.- 15-5-1538: Concés dc Bartomeu d'Ortega, mariner oriünd del regne dc Sevilla 
(Castel la) , f. de Joan, agricultor, i Francina, f. de Gabriel Viver, de Sóller. A Santa Eulàlia 
(Con.). 
20-3-1549: Concés de Bartomeu d'Ortega, mariner, dc Xeres de la Frontera (Castella), i 
Esperança Brotat, f. de Perc. A Sant Miquel (Con.). 
O R T O L À - 17-2-1518: Concés d'Andreu Ortolà. de Sardenya, i Francina, f. d'Antoni 
Veny, calccter difunt. A Sant Nicolau (Con.). 
ORTIZ. - 10-9-1509: Concés dc Joan Ortís. biscaí (regne dc Castel la) , mariner, amb 
Joana. f. dc Joan Bolitxcr (Con) . 
O R V A Y - 14-7-1549: Concés dc Joan Orvay, f. de Joan. d'Eivissa, difunt, i Francina. f. 
de Bartomeu Garau, braccr. A Sant Miquel (Con.). 
O S U N A . - 1549: Francesc d'Osuna, castellà, residia a Mallorca {ARM. P.. R-57. f. 5 
v . ) . 
P A C A M I . - 1-8-1538: Concés dc Martino Pacami. genovès , mariner, i Joana. f. de 
Gabriel Vaqua. pescador. A Santa Creu (Con.). 
P A L E R M - 1506: Antoni dc Palerm, canonge de Messina (Sicília), habitava a Mallorca 
(ARM, P., M-730. r. 14 v.). 
3-2-1526: Concés d'Antoni Palerm. d 'Eivissa, i Miqucla Albons, Uon/.ella. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
28-8-1533: Concés d'Antoni Palerm, d'Eivissa, i Antonina, f. de Mateu Vila. A Pollença 
(Con.). 
PALET - 1513: Salvador Palct, de Catalunya, paraire i capità dc nau. residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-774, f. 218 v.). 
P A L L I S S E R , - 22-5-1521: Miquel Pallisscr, ollcr. oriünd de la Selva ( C a t a l u n y a ) , 
compra a Joan Veny, gerrer, tres botigues amb hort prop de l'Hospital de Santa Catalina (ARM. 
R, LL-I3, f. 32 V.-33). 
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P A L O U . - 12-3-1532: Concés dc Bernal Palou, català, corder. i Margarita, f. dc Joan 
Julià, teixidor de llana difunt. A Sant Miquel (Con.). 
PANO.- 15-3-1513: Concés d'Ortino dc Pano, biscaí (dc Castella), mariner, i Elionor, 
f. d'Antoni Amada, difunt (Con.). 
PARALLER. - 1502: Concés d'Arcís Paraller, patró dc nau. dc Barcelona (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM. P„ R-772, f. 197). 
PARDAL.- 1521: Alonso Pardal, dc Noya. Galícia (Castella), patró, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-777, f. 78). 
PARICH. - 9-3-1542: Concés de Gaspar Parich. mariner dc Mataró (Catalunya), I. de 
Joan, i Elionor, f. dc Miquel Oliva, mestre d'aixa. A Santa Creu (Con) . 
P A S Q U A L , - 1506: Diego Peris Pasqual, de Moyos (Caste l la) , residia a Mallorca 
(ARM, P. 4817, f, 49). 
PASTOR.- 14-2-1511: Concés d'Onoíre Pastor, parairc dc València, dc la vila d'Agres, 
i Caterina, f. dc Pere Coll, cirurgià difunt (Con) . 
PAU.- 21-8-1520: Joan Pau, f. de Jaume dc Maó (Menorca), es col·loca de mosso amh 
Miquel Genovard, paraire, durant 4 anys (ARM, P,. LI-12. f. 72). 
4-9-1526: Concés de Joan Pau, de Menorca , i Anna, f. d'Antoni Gallo. A Sant Jaume 
( C o n . ) . 
24-7-1529: Concés d'Antoni Pau. I. dc Joan. dc M e n o r c a , difunt, i Bàrbara, I. de Pere 
Suau, agricultor. A Santa Eulàlia (Con.). 
P A Y R O Y . - 1507: Francesc Payroy, patró de galcó. de Tortosa (Catalunya) , residia a 
Mallorca (ARM, P. 4817. f. 48 v.). 
PELLICER.- 25-10-1548: Concés de Pere Pellicer, agricultor, f. de Martí, de Menorca, 
i Joana, f. de Jaume Malonda, picapedrer. A Santa Eulàlia (Con.). 
P e r e , - 1502: Pere, sarraí de Tunis, resident a Mallorca, es lloga per 5 anys amb Nicolau 
Riera per servir-lo (ARM, P . R-772, f. 52 v,-53). 
PÉREZ - 27-9-1529: Concés d'Andreu Pere/., mariner (de Castella 
7). i Margarita Bonanat. don/.ella. A Sant Nicolau (Con.). 
1549: Caialina Pérez, oriunda d'Aragó, residia a Mallorca (ARM. P,. S-65, í. 108 v,}. 
PÉRIZ. - 13-8-1521: Concés d'Antoni Périz (?), calafat, dc València , i Elionor, f. dc 
Joan Picó, A Sant Miquel (Con,). 
P E R P I N Y À . - 6-2-1549: Concés dc Joan Perpinyà, f. d'Arrufei, de Villafranca de 
Confiem (Rosselló), i Joana, f. d'Antoni Col) dc Binissalem, del lloc de Lloseta. A Binissalem 
(Con.) . 
P E R U T X O . - 1519: Nicolau Perulxo, prevere del regne dc Nàpols , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-776, f. 131 v.). 
PI ERES - 7-1-1505: Concés de Gabriel Pieres, dc Sardenya, i Bàrbara, I. de Simó Vich 
(Con . ) . 
P I L O . - 1513; Cristòfol Pilo i Pere Pilo, naturals de Saccr ( S a r d e n y a ) , residien a 
Mallorca (ARM. P„ R-774, f. 228 v.). 
PINEDA.- 1550: Gaspar Pineda, d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P„ R-57, f. 63). 
P I N E L L O . - 1508: Joan Pinello, calafat genovès , testimoni (Con,). 
PIQUER.- 29-12-1535: Concés dc Miquel Piquer, valencià, i Joana. vda. de Bartomeu 
Martí, àlias Carií. A Santa Creu (Con.). 
20-2-1537: Concés dc Jeroni Piquer, f. de Joan. de Barcelona (Catalunya) , i Elisaneí 
Fuster d 'Andratx A Sant Nicolau (Con.). 
PIZÀ.- 7-2-1509: Concés d'Antoni Pisà, oriünd de S a r d e n y a , agricultor, i Joana, f. dc 
Bartomeu Ferrà (Con.). 
PI.ANTA - Concés dc Pere Planta, oriünd dc València, i Anneia, i. de Bernat Caldemey 
(Con.) . 
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P L A S È N C I A , - 1-1-1541: Contes dc Joan dc Plasència, mariner italià de Plasència 
(Llombardia), i Antonina, í de Bah Martí, agricultor. A Sant Jaume (Con.). 
P O N S . - 12-5-1520: Joan Pons, f. d'Antoni, difunt, i d'Eulàlia, de Maó (Menorca) , es 
col·loca amb Ramon Cerdà, paraire. durant 4 anys per aprendre l'ofici (ARM, P„ Ll-12, f. 58). 
1522: Concés de Cristòfol Pons, de M e n o r c a , del lloc dc Tidan, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-10I I . f. 50 v ) . 
P O R T U G A L - 24-4-1506: Concés d'Alfonso de Portugal i Isabel, vda. (Con) . 
PORTUGUÈS. - 13-1-1520: Dominic Portugués, mariner, col·loca amb Bernat FcrraguL 
paraire, al seu fill Dominic Portugués (de Portugal), de 17 anys durant 4 anys (ARM, P., Ll-11, 
f. 97). 
24-10-1521: Concés de Baltasar Portugués (de P o r t u g a l ) i Joana, I. dc Bernadí 
Company. A Santa Eulàlia (Con.). 
12-9-1531: Concés dc Pedro Portugués (de Portugal) i Bencta, f. dc Joan Perpinyà. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
11-5-1537: Concés de Diego Portuguès, de Viana ( P o r t u g a l ) , i Antonina, f. dc Pere 
Alguer, teixidor. A Sant Nicolau (Con.). 
30-6-1537: Concés d'Alexis, f. de Brasioni, de Portugal, i Caterina, I dc Pere Gilabert, 
pescador. A Santa Creu (Con.). 
24-5-1548: Es dona concés per casar-se a Franeina Binimelis, vda. de Francesc Portugués 
(de Portugal), mariner que morí a Sicília (Con) . 
POSES - 17-6-1509: Concés de Pere Poses, mariner de Capas ('.'), amb Magdalena, f. de 
Pere Bosch (Con.). 
P O U . - 1578: Francesc Pou, prevere, de Ciutadella (Menorca) , habiiava a Felanitx 
(ARM, P., 0-96). 
POYO.- 21-9-1521: Concés de Guies (?) del Poyo, mariner de Múrcia, i Margarita. í. 
d'un mariner (il·legible). A Sant Miquel (Con.), 
PRATS.- 25-7-1518: Concés dc Lluís Prats, guanter de València, i Caterina, f. de Joan 
Garcia. A Sani Miquel (Con.). 
1-7-1527: Concés de Pere Prals. de Tortosa (Ca ta lunya ) , i Caterina Pieres. A Santa Creu 
(Con.) . 
P R O N T O - 9-2-1520: Bernal de Pronio. de Sardenya, resideni a Mallorca es col·loca 
d'aprenenl de fusicr amb Esteve Sancho (ARM. P., R-776. í. 190 v.). 
P U I G . - 20-3-1549: Concés de Jaume Puig. mariner. í. de Bernadí, de Canet 
(Ca ta lunya ) , i Bencta, í. d'Antoni Riera, agricultor. A Santa Creu (Con,). 
PUJOL,- 7-5-1532: Contés dc Miquel Pujol, f. dc Miquel, dc Barcelona (Catalunya) , 
mercader, amb Margarita, I. de Mateu Cintes, mercader difunt. A Sani Jaume (Con.), 
27-10-1535: Concés dc Joan Pujol, de la vila de la Roda (?) ( C a t a l u n y a ) , fuster, i 
Elissabet, f. dc Joan Vilar, agricultor, A Sant Jaume (Con.). 
6-3-1548: Concés de Joan Pujol, f. d'Amoni, de Menorca, i Brígida, f, dc Pere Morey. A 
Santa Eulàlia (Con.). 
Q U A R T - 7-9-1521: Concés dc Jaume dc Quart, g enovès , i Margarita Fortet, f. de 
Damià, difunt. A Santa Creu (Con) . 
Q U I N T A N A - 11-12-1510: Concés d'Ausias Quintana, corder de V a l è n c i a , amb 
Caierina, vda. dc Gabriel Danús (Con,), 
1-7-1529: Concés de Nicolau Quintana, mariner de Narbona (França), i Sebastiana, vda. 
de Felip Palct, mariner. A Santa Creu (Con.). 
Q U I N T E R O . - 1506: Pere Quintero, mariner de Palos (Castel la) i el seu fill Bernat 
(ARM, P. 4817, f. 49). 
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1512: Anton Quintero, de Huelva (Cas te l l a ) , senyor de caravel·la, residia a Mallorca 
(ARM. R . R-774. í. 118). 
1518: Antoni Quintero, de Biscaia (Caste l la) , residia a Mallorca (ARM. P., R-776. I. 25 
v . ) . 
R A M - 21-7-1513: Concés de Mateu Ram, parairc de Va lènc i a , i Anna. E. dc Jaume 
Sabater, apuntador (Con.). 
R A M Í R E Z , - 19-2-1510: Andreu Ramírez, sastre dc Castel la , testimoni (Con.). 
R A M O L A R . - 8-1 1-1517: Concés dc Francesc Ramo lar. dc Nàpols , i Bcrnadina, vda. de 
Carles Ponell (?), teixidor. A Sant Miquel (Con.). 
R A M O N . - 22-5-1527: Concés de Joan Ramon, de Va lènc ia , i Farcia, vda. d'Antoni 
Vaquer, parairc. A Santa Eulàlia (Con.). 
16-2-1540: Concés dc Miquel Ramon, í. de Miquel, oriünd de Vilamaior, regne dc 
Saragossa (Aragó) , i Magdalena. í. del mag. Felip Oie/a, ciutadà, A Santa Eulàlia (Con.). 
R A M O S . - 11-11-1520: Concés dc Joan Ramos, dc Cas te l la , sastre, i Antonina, vda. dc 
Llorenç Merccr. A Campos (Con) . 
R A V N A U T . - 19-1-1549: Joan Raynaut, mariner oriünd dc Vilafranca (Rosselló 7). f, 
dc Rufí, i Joana Carreres, í, de Joan. A Sama Creu (Con.). 
R E I A L . - 12-1-151 1: Concés dc Martí Reyal, de V a l è n c i a , sastre, i Clara, f. de Joan 
Leo, sastre (Con) . 
R E L I H O N , - 11-12-1538: Concés de Diego de Relihon ('.'), dc Toledo ( C a s t e l l a ) , i 
Joana Lcrla d'Esporles. A Santa Eulàlia. 
REP A LO.- 2-4-1541: Concés de Benet Rcpalo. genovès . I. de Balista, i Joana vda. dc 
Joan Olivard, mariner, dc Campanet. A Santa Creu (Con.). 
R E U S . - X-1536; Gaspar Reus. serrador, de Viana (Por tuga l ) , s'havia casat amh Joana 
Suau, ara viuda (Con.). 
27-6-1548: Concés dc Margarita, f. d'Antoni Reus. f rancés habitador d'Alcúdia, i Joan 
Llull. f. dc Ramon, de Sineu. A Alcúdia (Con.). 
R E Y A , - 1482: Caterina dc la Rcya, cas te l l ana , "femina pecatrix" (ARM. P,. M-499. I". 
4 9 ) . 
R I B E S - 22-10-1506: Concés d'Antoni Ribes. d 'E iv i s sa , candaler. i Joana, I, de 
Cristòfol Quintana, sabater (Con.). 
R I E R A . - 23-1-1537: Concés d'Esteve Riera, mariner dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) , i 
Francisca, f. de Berenguer Ferrer. A Sant Jaume (Con.). 
R I O - 1512: Bartomeu del Rio, de Viladicgo (Cas te l l a ) , residia a Mallorca (ARM, P. 
4813, f. 74 v.), 
13-12-1540: Concés de Jaume del Rio, f, de Lope, de Biscaia (Castella) , i Francina, vda, 
dc Joan Boscos (?). A Santa Creu (Con.). 
R I S O . - 1524: Todor Riso, de Lípari, illes Eòlics (Sicília), residia a Mallorca (ARM. P., 
R-777, r. 109). 
R I S S I O - 1513; Mario Rissio. genovès , residia a Mallorca (ARM. P.. R-774. f. 209). 
R I T Z O . - 1525: Amoni Rit /o. dc Mel/ara, residia a Mallorca (ARM, P., R-778, f. 58). 
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RIUS.- 1494: Francesc Rius, oriünd dc Tortosa (Ca t a lunya ) , mosso dc harrater (ARM, 
P„ M-6Ó0, f. 89). 
R O B I . - 1507: Nardo Robí, mariner de Siracussa [Sicília), resident a Mallorca, era 
gendre de Gabriel Salom (ARM, P„ S-1.067, í. 17). 
R O B R E S - 13-1-1535: Concés dc Fernando dc Robres, castel là , i Antonina. f. de 
Miquel Carrió. A Artà (Con.). 
ROCA.- 27-5-1537: Pere Roca, mariner de Massilu (.»), i Anna, f. de Pere Valls (Con,). 
R O C A M O R A - 1507: Violant Rocamora, prosliluta. d'Oriola (regne de València), 
residia a Mallorca (ARM, P. 4816, f. 3 v.). 
RODES.- 25-7-1518: Concés dc Pere dc Rodes amh Ursola, vda. de Joan Amicli. A Sani 
Miquel (Con.). 
28-5-1522: Concés de Joan dc R o d e s , mariner, i Antonina, f. de Miquel Gomis, 
picapedrer. A Sant Jaume (Con.). 
17-6-1522: Concés de Mateu de l'illa dc Rodes i Joana, í. de Pere Armengol, difunt dc 
Llucmajor. A Pollença (Con.). 
4-8-1523: Concés de Joan de Rodes, vdo., i Gabriela, vda. de Pere Genestar. A Santa Creu 
( C o n . ) . 
25-1-1525: Coneés dc Miquel dc Rodes i Antonina, f. de Joan Totxa, difunt. A Pollença 
( C o n . ) . 
RODI. - 9-3-1517: Joan Baptista Rodi. natural del casicll dc Dia. ribera dc Gènova , 
habitador de Mallorca, nomena procuradors (ARM. P., R-775, f. 20). 
R O D R Í G U E Z . - 1502: Diego Rodrigue/ , cavaller dc Portugal , residia a Mallorca 
(ARM, R . R-772. í. 49). 
18-8-1512: Bernadí. f. d'Alonso Rodríguez, calderer de Medina del Campo (Castella), cs 
col·loca per aprendre l'ofici de leixidor (ARM, P., S-582. f. 60). 
24-12-1526: Concés dc Jaume Rodríguez, de Calataiud (Aragó), i Jaumeta, f. dc Gabriel 
Joan de Padrina, de Felanitx. A Felanitx (Con) . 
5-10-1539: Concés de Joan Rodríguez, dc Sanlúcar dc Barrameda (Castella), i Antonina. 
f. de Jaume Blanquer. A Santa Eulàlia (Con.). 
21-1-1547: Coneés de Diego Rodríguez, f de Bartomeu, de Cartagena (Castel la) , i 
Gabriela Matosa, vda. d'Alfons, mariner. A Santa Creu (Con) . 
2-5-1548: Coneés de Joan Rodríguez, f. d'Alfons Gonsalez. difunt, de Vallenscie 
d 'Aliahamora (Castella), i Práxedes, vda. dc Nicolau Grcch. A Santa Creu (Con.). 
22-12-1549: Coneés d'Andreu Rodríguez, sastre, oriünd de Salamanca (Cas te l la ) , f, de 
Baltasar, diíuni, i Jerònia. vda. de Joanot Barbaroja. A Sant Nicolau (Con.). 
7-6-1550: Concés dc Francesc Rodríguez, escrivà. I, de Joan, oriünd dc Requena 
(València), i Angela, f. dc Bernadí Scudcr, paraire. A Sania Eulàlia (Con.). 
29-6-1550: Concés de Diego Rodríguez, agricultor, f. de Jaume, de Tarifa (Castella), i 
Joana, f. d'Antoni Perpinyà, difunt. A Santa Eulàlia (Con.), 
1545-1550: Joan Rodríguez d'AImadra. mariner, de Castel la , residia a Mallorca (ARM, 
R, R-57. f. 57 v.). 
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R O G E S - 14-6-1539: Gonces dc Pere Roges (?), de Barcelona (Catalunya) , i Joana 
Janer, vda. A Santa Eulàlia (Con.). 
ROIG.- Concés de Joan Roig, d'Eivissa, i Joana, f. de Pere Quart. A Pollença (Con.), 
R O I T O . - 29-4-1.SI4: Concés dc Joan Roito, bombarder, de la ciutat dc Dulagni. del 
Pia mim I, 1. d'Antoni, i Gabriela, 1". dc Jaumc Rebassa, difunt (Con.). 
ROMA - 1491: Ira Roma, donat de Montserrat (Catalunya), residia a Mallorca (Con.). 
R O M E R O . - 10-3-1518: Concés d'Alonso Romero, de Caste l la , amb Rafela. í. de 
Llorenç Vadell. teixidor dc llana. A Sant Miquel (Con.). 
ROS.- 1507: Joan Ros, ciutadà dc Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca (ARM. P. 
4816, f. 125 v.). 
23-10-1537: Miquel Ros. mariner de Barcelona (Catalunya) , f, dc Bernat, i Esperança 
{?). A Santa Creu (Con.). 
ROSSEH.- 11-1539; Pere Roser, pastisser ("dulciario"). f. dc Perc. de Fálcelas, diòcesi dc 
Tarragona (Catalunya), i Práxedes, vda. dc Joan dc Sales, imagincr. A Sant Miquel (Con.). 
RUIZ.- 1514: Alonso Ruis, de Navarra, residia a Mallorca (ARM. P., R-780, f. 103 v ) , 
19-11-1536: Concés de Marti Ruys, dc Talavera (Caste l la) , i Práxedes Saurina. A Sani 
Nicolau (Con.). 
S A B A N T C O . - 1525: Felip Sabantco. dc Trapani (Sicília), patró de galeó, residia a 
Mallorca (ARM, P , R-778, ['. 55 v.). 
SABATRR.- 20-12-1513: Jaume Sabater, f. de Jaume, d'Eivissa, es col·loca d'aprenem 
dc paraire amb Bartomeu Gibert (ARM, P., 1.1-5, f, 45 v.). 
S A G R E R A , - 1543: Miquel Sagrera, dc Berenguer, natura) del regne de Va lènc ia , 
habitador de Felanitx, fa testament (Citat per Rosselló, "Crónico", 1978). 
SALA.- 1497: Perc Sala, f. dc Pere. difunt, oriünd dc València (ARM, P , M-662, f. 59), 
S A L A M C H A , - 23-11-1534: Concés de Pere Salame ha, d'Astúries, regne dc Castella, i 
Margarita, f. de Joan Jaume. A Santa Eulàlia (Con.). 
S A L A Z A R . - 2-12-1541: Concés dc Francisco Ccla/.ar. mariner de Sevilla (Castella), i 
Caicnna, f. de Pere Castellà, difunt. A Santa Creu (Con.). 
S A L D I N E T . - 1518: Perot de Saldinet, biscaí (Castella), residia a Mallorca (ARM. P , 
R-776, f. 53 v.), 
SALENA.- Pedro Salena, dc França, testimoni, havia casat a Mallorca (Con.). 
S A L E Z A S . - 3-5-1502: Amoni Salczas. fuster d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM. P , 
R-772. r. 43). 
S A L I G E . - 1521: Bartomeu Saligc, mariner de Sant Feliu de Guíxols ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-777, f. 31). 
S A L N 1 E S . - 9-5-1548: Concés de Joan dc Salnics. i", dc Perc. de Múrcia (Castella), i 
Rafela, f. de Rafel Avinent. A Sant Nicolau (Con.). 
S A L O M , - 24-4-1495: Eulàlia, f. de Pere Salom, agricultor de M e n o r c a , major de 15 
anys, es col·loca amb Joan Llinàs, m.M., per servir-lo durant dos anys (ARM, P., M-702, f. 85). 
S A L O R T - 4-7-1550: Concés d'Urbà Salort. de Menorca , i Schastiana, f. de Bcrnadí 
Joan, d'Artà. A Artà (Con.), 
S A L V A D O R . - 6-10-1548; Concés tic Pau Salvador, f. de Joan, difunt, de Còrsega, i 
Beatriu, f. d'Anioni Benet, difunt. A Sant Nicolau (Con.). 
S A L V A T I E R R A - 13-11-1541; Concés de Joan dc Salvatierra, castellà, i Magdalena 
Italiana. A Sant Nicolau (Con.). 
SALZEDO.- 7-1-1550: Concés d'Andreu dc Sal/cdo, f. dc Francesc dc Lermo, de Burgos 
(Castella), i Joana, vda. úc Martí dc Miltra. mariner. A Santa Creu (Con.). 
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S A M A R - 1506; Esteve Samar, d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. 4817, f. 216 
SAMOS.- 26-7-1548: Gonces dc Guillem Samos (?), de França, i Sebastiana, 1', dc Martí 
Albanès, agricultor, de Sóller, difunt. A Sani Jaume (Con.), 
S A N C H I Z , - 8-1-1539: Cotices dc Miquel Sanchiz, mariner de Toledo (Castel la) , i 
Isabel, f, dc Martí Colom, difunt. A Santa Creu. 
3-2-1539: Concés dc Martí Joan Sanchiz Llillo d'Alaeant (Valencia) , f. de Pcrc Sanchiz 
de Llillo, i Elisabet, f dc Bartomeu Sanchiz. pescador. A Santa Eulalia. 
31-2-1550: Bartomeu Sanchiz dc Morales, f. de Joan, dc Sevilla (Castella), casara amb 
Joana, f. d'Antoni Mesquida. A Santa Creu (Con.). 
SANNA.- 1545: Joan Satina, llibert de Càller (Sardenva). residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-36, f. 22). 
SANS,- 1492: Bartomeu Sanç, oriünd dc Motilalha, aprenem dc harrater (ARM, P,, M-
660. f. 7 V . ) . 
SANT LLORENÇ - 1518: Mateu de Sant Llorenç, de la ciutal de Sant Llorenç, regne de 
Nàpols, residia a Mallorca (ARM, P.. R-776, f. 12). 
S A N T O S - 24-7-1525: Concés d'Alonso Santos, de Castel la, i Margarita, f. de Joan 
Llodrà de Manacor. A Santa Eulàlia (Con,), 
SANT V ICENT. - 27-12-1505: Elionor, castel lana. li.M.. lloga per dos anys a Carles 
de Sant Vivent, de Barcelona (Catalunya). h.M.. el seu hostal al carrer dc la Mar (ARM, P.. R-
773, f. 1-2 v.). 
S A R D . - 12-1-1508: Concés de Pere San, de S a r d e n y a , mariner, i Beatriu (?), vda. 
d'Antoni dc Trapani (Sardenya) (Con,), 
10-9-1526: Concés dc Diego Sart, de Càller ( S a r d e n y a ) , i Anna Sala. A Sania Eulàlia 
(Con . ) . 
S A U R I - 17-11-1512: Simó Saurí, mariner de Mataró ( C a t a l u n y a ) , es casa amb 
Antonina. f. de Maties Cavaller i d'Eulàlia (ARM, P. 4813, f. 76 v.). 
S A V O N A - Juny del 1509: Concés d'un de Savona (senyoria de Gènova) , il·legible per 
romput (Con,). 
8-1-1508: Concés de Bartomeu de Sahona, mariner, oriünd de Gènova , i Franeina, f. d'un 
mariner biscaí (dc Castella) (Con.). 
S C A R X A L E R - 31-7-1527: Concés de Jaume Scarxalcr, de Còrsega, i Antonina, vda. 
de Joan Gelabert. A Santa Eulàlia. 
S E F E S A R - 5-10-1525: Concés dc Francesc Sefesar. ferrer dc Catalunya, i Margarita 
Torrella (Con.). 
S E G N A . - Concés d'Antoni de Scgna, calceier de G è n o v a , i Ursola, 1'. de Joan Desi 
(Con.) . 
S E G O B I A , - 1506: Joan de Segobia. dc Castella, residia a Mallorca (ARM, R, R-773, 
f. 103 v.). 
S E G U Í - 7-7-1507: Concés de Joan Seguí, de M e n o r c a , i Franeina. f. de Guillem 
Moscaroles (Con.). 
17-3-1525; Concés de Joan Seguí, de M e n o r c a , teixidor de llana, i Angela, f. d'Anloni 
Ven. paraire difunt. A Santa Eulàlia (Con,}. 
S E M B O L A - 10-4-1550: Concés de Salvador Sembola. picapedrer, f. dc Jaume, oriünd de 
Vilanova dc Càller (Sardenya) , i Elisabet, vda. de Joan Carreres, francés. A Sant Nicolau 
(Con . ) . 
S E R D À - 16-1-1509: Concés dc Baliasar Serdà. m. de Tarragona ( C a t a l u n y a ) , i 
Magdalena, nodrida a casa de la senyora Elionor Maync (?) (Con,). 
S E R E N A . - 12-4-1537: Agusií dc Serena, agricultor, oriünd dc l'Alguer ( S a r d e n y a ) , i 
Miquela, vda. de Maní Balançat, moliner. A Sant Jaume (Con.). 
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S E R N A . - 8-! 1-1539; Confés dc Jeroni dc la Serna, oriünd dc Final, dominació de 
Gènova . í. d'Amoni, i Joana, f, dc Joan Grau, mariner, A Santa Eulàlia (Con) . 
S E R Q U O N D O . - 4-2-1517: Concés de Baptista Scrquondo, genovès , amb Catalina, f, 
dc Miquel Reus, pescador. A Santa Creu (Con.). 
S E R R A - 1498; Lluís Serra, teixidor de Valènc ia , residia a Mallorca I ARM. R . R-770. 
í. 71 v.). 
25-11-1508: Concés de Pere Serra, onund de M e n o r c a , atnh una lilla dc Maties Nadal 
(Con.). 
1519: Jaume Serra, parairc, oriünd d'Eivissa (ARM. P., Ll-l I, f. 12 v.). 
31-1-1539: Concés de Sebastià Serra. f. dc Pere, diíunt, dc Figueres, diòcesi de Girona 
(Ca ta lunya ) , i Antonina, f. dc Martí Dalmau, agricultor difunt, A Sant Miquel. 
31-12-1543: Concés de Jaume Serra, cas te l là , de la ciutat dc Nager, i Bartomcva, f. 
d'Antoni Vaquer, agricultor difunt. A Santa Eulàlia (Con.). 
S E P E N A , - 2-5-1520: Concés d'Alfonso dc Scpena (de Caste l la) , i Joana. t. de Bernadí 
Serivà. A ciutat (Con.). 
S E S N 1 , - 8-5-1523: Concés dc Joan Scsni, g e n o v è s , i Antonina, vda. dc Meleion. 
sabater. A Sant Nicolau (Con.). 
S E V I L L A - 1506: Ramona Swillana, dc Castel la (ARM, R 4817. f. 16). 
1524. Diego Sevilla, castel là , residia a Mallorca (ARM. R. R-777. f. 107). 
S I C Í L I A . - 20-4-15O8: Concés d'Antoni dc Sic í l ia , mariner, i Francina, f. dc Rafel 
Rafel, mariner (Con.). 
S I N T E S - 6-7-1529: Concés de Salvador Simes. f. de Julià, sastre de Càller (Sa rdenya ) , 
i Joana, f, de Joan Esteve. A Santa Creu (Con.). 
6-8-1549: Concés dc Nadal Si nies, f dc Pere, de Menorca , i Joana, f. de Gabriel Caiman. 
A Selva (Con.). 
S I N Y A . - 1521: Domingo Sinya ('.'), parairc de Bilhau (Cas te l l a ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-777, f. 30). 
S I S T L - 20-10-1518: Concés de Lluís Sisti (7) . g e n o v è s , amb Gabriela, f. de Jaume 
Clergues, difunt. A Sani Miquel (Con) . 
S O L D E V I L A . - 1512: Antoni Soldevila, c a t a l à , senyor de tint, residia a Mallorca 
(ARM. R, R-780, f. 134). 
1525: August Soldevila, dc C a t a l u n y a , senyor dc tint. residia a Mallorca (ARM. P.. R-
778. f. 161). 
5-3-1535; Concés dc Pau Soldevila, dc Tarragona (Ca ta lunya ) , i Joana Pujol. f. dc Joan. 
A Monluïri (Con) . 
S O L E R . - 13-3-1519: Tomàs Soler, f. de Bartomeu Soler d'Eivissa, mariner difunt, i dc 
Bartomcva, es col·loca amb Antoni Domènech, parairc, durant 4 anys per aprendre l'ofici (ARM, 
P., Ll-l 1, f. 12 v,). 
1-9-1548: Concés de Cosme Soler, parairc. I. dc Mateu, de Menorca , difunt, i Caterina, 
f. de Vicenç Sastre, mesurador d'oli. A Santa Eulàlia (Con.). 
S O L S O N A . - 1512: Miquel Solsona dc Maó ( M e n o r c a ) , residia a Mallorca (ARM. P. 
4813) . 
S O R I A . - 28-12-1526: Concés dc Joan dc Soria, castel là , i Joana. vda. de Miquel Salvà 
(Con.) . 
S P A L E T E , - 1521: Joan Spalete. guixer valencià , residia a Mallorca (ARM. P., R-777, 
f. 32 v.). 
S P E R I C O - 26-1-1536; Francesc Sperico, de Sàcer (Sa rdenya) , i Margarita, f dc Damià 
Vieh, sastre difunt. A ciutat (Con.), 
S P E S - 1525: Pere Joan Spcs, mercer de València , residia a Mallorca (ARM. P., R-778. 
f. 139 v.). 
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S P I N O S A - 23-9-1538: Contes de Francesc dc Spinosa, paraire, oriünd dc Castella, i 
Antonina. i. dc Rafel Nct, agricultor difunt d'Inca, A Inca, 
S Q U A L E S - 1550: Bartomeu SLjtialcs. patró, dc Valencia, residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-57, f. 59 V . ) , 
SQUIRRO.- 4-2-1536: Concés dc Maleu Squirro, mariner, oriünd de Càller (Sardenya), 
i Caterina, f. d'En Canals, ferrer difunt. A Santa Creu (Con) , 
STEVE, - 20-6-1548: Concés de Joan Stcva, I. dc Bernadí. dc Menorca , i Joana, I. de 
Joan Tallades, difunt. A la Seu (Con.). 
S U M A N A - I l - l - l 508: Concés de Joanot Sumuna ('.'). hortolà de Penyíscola 
(Valencia), i Caterina, vda. de Joan Prohcnsal (Con,). 
S U N Y E R - 1-6-1538: Concés d'Antoni Sunyer, í. d'Antoni. d'Eivissa, i Práxedes Coll, 
f. dc Joan, dc Pulgpunyent. 
21-3-1548: Concés de Jaume Sunyer. I. dc Jaumc, c a t a l à , i Joana, í. dc Rafel Ferrer, 
paraire. A Santa Creu (Con.). 
T A L A F E R R O . - 1549: Baptista Talaícrro, Renovés, residia a Mallorca (ARM, P , R-
57, f. 33). 
T A L L A N D E R . - 1506: Jaumc Tallander de Perpinyà (Rosselló) (ARM, P., R-773, f. 
21) . 
T A R R A G O . - 1511: Joan Tarragó, oriünd de València (Con) . 
T E R R A S S A . - Miquel Terrassa, de Menorca , residia a Mallorca (ARM, P.. S-582, f. 
14). 
T E R R E S , - 28-5-1523: Concés d'Antoni Terres, de Barcelona (Catalunya) , i Joana, 
vda. dc Francesc Oliver, sabater. A Santa Creu (Con.). 
THOMAS. - 31-5-1534: Concés dc Pere Thomàs, harrater. oriünd del regne de València, 
i Agneta, vda. (Con,). 
T H O M A S O . - 1513: EI pirata Perc Rullan, dc València, havia capturat béns d'Esteve de 
Thomaso, natural de Raquoca, habitador dc Trana, regne dc Nàpols, resident a Mallorca (ARM, 
P„ R-774, f. 234 v.), 
TICHA,- 10-2-1520: Joan Tieha. de Maó (Menorca), f. de Francesc i dc Francisca, cs 
col·loca amb Pere Moll, paraire. durant 4 anys (ARM, P., LI-12, f. 6). 
TIO,- 1534: Salvador Tio, patró, dc Calella (Catalunya), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-779. f. 161). 
T O D E S . - 27-4-1514: Concés de Nicolau Todes. grec, mariner, i Apolónia. vda. de 
Tomàs Xepelli (Con.), 
T O L E D O . - 1515: Maria, vda. de Joan de Toledo (dc Castella), resident a Mallorca, fa 
una donació en contemplació de matrimoni a la seva neta Catarina, f. dc Joan Ballester, tintorer, i 
dc Joana (ARM, P„ P-518, f. 136 v ) , 
T O L O S S E - 31-5-1522: Concés d'Antoni Tolossc, dc Provenia (França) , mariner, i 
Antonina, f. de Joan Riusceh. difunt. A Santa Creu (Con,). 
T O R R A BLANCA.- 111-1542: Concés de Joan Torrablanca, de València, i Anna. f. de 
Joan Costa, teixidor dc lli, A Santa Eulàlia (Con) . 
T O R R A M A L L . - 1549: Antoni Torramall, vidrier català, residia a Mallorca. Tenia un 
forn de vidre amb Bartomeu Arnau a Marratxí (ARM. P., R-57, f. 22). 
T O R R E D A M E R - 12-3-1540: Concés dc Miquel Torredamer, vdo„ oller de la Selva 
campitana (Catalunya), i Francina, vda. de Joan Foncllar, paraire. A Sant Jaume (Con) . 
T O R R E S . - 1505: Luquino Torres, agricultor d'Eivissa, habitava a Mallorca (ARM. P., 
M-730. r. 19). 
30-10-1506: Concés dc Perc Torres, escrivà d'Alacant (València) , amb Isabel, f. de 
Gaspar Comelles, c.M. (Con.). 
1518: Joan de Torres, dc Brioncs. del regne de Navarra, residia a Mallorca (ARM, P., R-
776, f. 34). 
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27-8-1519: Concés dc Joan Torres, del regne de C a s t e l l a , amb Joana, í. de Joan 
Figueres, agricultor diunt. A Sant Nicolau (Con.). 
26-10-1523: Concés d'Alonso de Torres, de Burgos (Caste l la) , i Antonina. I. d'En 
Pachs, llibert. A Santa Creu (Con.). 
12-6-1528: Concés de Maieu Torres, d 'Eivissa, i Antonina, vda. de Baltasar Puig. A 
Campos (Con.), 
22-5-1536: Concés d'Antoni Torres, corder d'Eivissa, i Práxedes, f. d'Antoni Binimelis. 
A Santa Eulàlia (Con,). 
8-3-1539: Concés d 'Antoni Torres, I. d'Antoni, d'Eivissa, i Miqucla Moragucs, donzella 
dc Menorca. A Santa Eulàlia (Con.). 
21-6-1539; Concés de Gregori Torres, oriünd d'Eivissa, f. dc Francesc, difunt, i Joana, f. 
de Jaume Galmés de Manacor. A Esporles. 
T R A P A Ñ E S . - 3-9-1540: Concés de Joan Trapancs, mariner de Trapani (Sicília), i 
Caterina Reyó. A Santa Creu (Con.). 
TRENA.- 16-10-1549: Concés de Joan de Trena. f. dc Pere. difunt. d'Almúnia (Aragó), i 
Elisabet, f. de Rafel Bola. paraire, A Sant Jaume (Con.). 
TRIAY.- 14-8-1505: Concés de Joan Triay, dc Menorca, i Gabriela, f, dc Bernadí Jolian 
(Con.). 
13-4-1520; Coneés de Pere Triay, de Menorca, i Paula. I. de Miquel Carrió d'Artà (Con.). 
22-8-1526: Concés de Lluc Triay. de Menorca, i Caterina, f. dc Maní Torrens. A Alcúdia 
(Con.) . 
14-10-1529: Concés dc Guillem Triay, dc Menorca, i Caterina, I. dc Pere Martorell de 
Pollença. A Pollença (Con,). 
T U R . - 7-11-1519; Gaspar Tur, I, de Bernal, difunt, d'Eivissa, i de Bartomeva. es 
col·loca amb Pere Font, paraire. durant 4 anys (ARM, R. LI-1 I, i. 79 v.). 
3-6-1520: Concés d'Amoni Tur. d'Eivissa, i Margarita. I. de Pere Carrió. A Santa Eulàlia 
(Con. ) . 
3-5-1525: Concés d'Antoni Tur, d 'Eivissa, i Isabel, vda. de Josep Maymó. A Santa 
Eulàlia (Con.). 
27-2-1535: Concés de Benet Tur, oriünd d'Eivissa, f. d'Umbert, difunt, i Caterina, f. de 
Joan Palmer d'Andratx (Con.), 
6-2-1537; Concés d 'Antoni Tur. i. de Miquel. d'Eivissa, i Joana, f. dc Miquel Pons dc 
Muro. A Muro (Con.). 
V A L E N C I À - 1507: Caielina València (de València ?). prostituta (ARM. P. 4816. I. 
71 v.). 
1514: Joan Valencià (de València) , mariner, habitava a Mallorca (ARM, P., L I - ] 0 , f. 
1 9 ) . 
14-4-1536: Jaume Valencià (de València), vdo., mariner, i Margarita, vda. de Pere Mora. 
A Santa Creu (Con.). 
V A L E N T Í . - 1550: Joan. de nació de moros (Barberia) , de 24 anys, cs lloga per criat 
amb cl mag. Vivenç Valentí, de València, resident a Mallorca (ARM, P.. R-57, f. 46 V.-47). 
V A L E R O . - 1521: Miquel Valero, notari valencià, residia a Mallorca (ARM, P , R-777, 
f. 29). 
V A L L A D O L I D . - 1524: Joan dc Valladolid, castellà, residia a Mallorca (ARM. R . R-
77, f 183). 
V A L L I D O - 1520: Joan Vallido, dc Calanoxa (Aragó), es col·loca de mosso de íusier 
(ARM, P., S-1964, f. 46 v ) . 
V A L M A R . - 31-5-1511: Andrea de Valmar. mariner, oriünd de la ciutat Hispànic 
(Castella), casà amb Joana, criada a casa dc Pere Vallmajor. m.M.. qui aporta un dol dc 10 II. 
(ARM, R . S-582. f. 17). 
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VAN DEN VECA.- 6-11-1517: Concés de Jacnbo Van den Veca. bombarder, de 
Flandes. i Caterina, vda, de Dominie, paraire, A Santa Creu (Con.). 
V A N R E L L . - 1514: Pere Vanreli. paraire dc Valencia, residía a Mallorca (ARM, P., R-
780, f. 38). 
V A N T E L L O . - 12-2-1537: Concés dc Simé Vantello, francés de la vila de la Linda 
Epantus (?) de Perigucs, vdo., i Antonina, vda. de Bartomeu Vidal. A Sant Miquel (Con) . 
V A R N A S S A - 3-12-1509: Concés de Jeroni dc Varnassa, mariner, amb Caterina, vda. dc 
Salvador dc Niño, dc Sicília, mariner (Con.). 
VEGA.- 30-6-1540: Concés de Joan de la Vega, d'Alcalà (Castella), i Joana, f de Joan 
Sòcies, teixidor de llana. A la Seu (Con.). 
V E L Á Z Q U E Z - 30-6-1540: Concés d'Andreu Vclásqucz. de Cuéllar (Castella), i Anna, 
f. d'Antoni Ballester. A Santa Eulàlia (Con.). 
V E N E C I À . - 15-7-1504: Concés de Miquel Venecià (de Venèc ia) , mestre d'aixa, i 
Franeina Anglada, f. de Joan, d'Andratx (Con) . 
20-5-1518: Concés de Joan Venecià (de Venècia), mariner, amb Joana Cambres (Con.). 
V E R G A R A . - 1488: López, de Vergara, de Saragossa (Aragó) , es col·loca de mosso 
durant 4 anys amb Pere Colell, mestre barrater (ARM. P., M-65K; f. 8). 
V E R I T A T S - 2-10-1535: Concés de Felip Veritats ( >), de Solsona ( C a t a l u n y a ) , i 
Franeina, f. de Bartomeu Ripoll de Valldemossa. A Valldemossa (Con.). 
V E R N A C L A - 1506: Jeroni Vernacla, genovès, residia a Mallorca (ARM, P„ R-773. f. 
4 V . ) . 
VICENS. - 1502: Joan Vicens, de Sant Feliu de Guixols (Catalunya), abans escrivà dc 
caravel·la (ARM. P., T-227, f 53). 
VIERA.- 1498: Alvaro Viera, de Lisboa (Portugal), pintor resident a Mallorca al servei 
del mestre pintor Bartomeu Olives (ARM, P., R-770, f. 42), 
VILA.- 3-3-1536: Concés de Benet Vila, catata, i Joana. f. d'Esteve Joan. A Santa Creu 
(Con.) . 
V I L A D O P , - 25-2-1529: Gonces de Gaspar Viladop, de Xàtiva (Valènc ia ) , boter, i 
Margalida, vda. de Gabriel Falcó. A Santa Creu (Con.). 
V I L A P R A T L - Concés de Maní Vilaprali. mariner, oriünd de Grècia , f. de Martí, i 
Joana, vda.. dc Menorca. A Santa Creu. 
V I L E T - 5-9-1548: Concés de Joana. f. de Bartomeu Vilet, mariner d'Eivissa, i Pere 
Jordà, f, de Joan. A Sant Jaume (Con.). 
V I L L A . - 13-3-1510: Concés dc Francisco de Villa, de C a s t e l l a , mariner, amb 
Margarita, f. de Joan Sabater, difunt (Con) . 
V I L L A R E A L . - 20-7-1541: Concés dc Baltasar de Villarcal, f. dc Francesc (de 
València), i Coloma. t'. de Pere Vinyavella. A Sani Miquel (Con.). 
VINADER. - 1542: Joan Pons Vinader. de Tarragona (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM. P-, R-55. f 90 v.). 
VISCHA,- 1549: Joan Vischa, oriünd del principat de Cber. ducal de Sabaudie (França), 
residia a Mallorca (ARM, P., S-65. f. 76 v.). 
VOLTES. - 1515: Bernat Volies, paraire ca ta là , residia a Mallorca (ARM, P., R-780, f. 
128 v.). 
XA B E N A , - 1513: Dominic X.ihcna. de Deva. Biscaia (Castel la) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-774, f. 161 v.). 
X A M E N A . - 28-12-1531: Concés d'Andreu Xamena, cas te l là , i Caterina, f. de Joan 
Cifre. A Pollença (Con.). 
XAMPO.- 1549: Laudes Xampo, oriünd de Sampric Lavclcrc, ducat dc Lugduni (França), 
f, de Bartomeu, agricultor dil'uni, estava domiciliat a Mallorca (ARM, P., S-65, f. 2). 
X A N A T I . - 28-11-1508; Concés de Bartomeu de Xanali. mariner genovès , i Anneta. 
vda. de Llorenç Ballester, mariner (Con.). 
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ARM Arxiu del Regne de Mallorca 
C o n . Concessos. Sèrie del Arxiu Diocesà de Mallorca, 
f. til! o filla. Davant un nombre: tol. 
m. mercader 
M. Mallorca 
mag. magnífic 
P. Protocols. Sèrie de l'ARM. 
vda. viuda 
vdo. viudo 
R E S U M 
L'article ofereix una relació d'immigrants a Mallorca durant la segona meitat del 
segle XVI, extrets dc concessos matrimonials i de protocols notarials. Els 
procedents de la corona de Castella representaven cl 24 7, del total d'immigranis i 
els catalans eren cl 12'85 %. Entre les diverses professions destaquen els mariners. 
Les dones sols són el 3'85 % del lotal. 
A I 3 S T R A C T 
The article gives us a relation of immigrants coming lo Majoriea during ihe 
second half of the 16th ceniury. extracted front marriagc deeds and notary 
protocols. Immigrants coming l'rom the kingdom of Castilla amoumcd lo 24 %, 
while those coming front Catalonia were 12.85 %. Sailors stood oul among (he 
various professions. Women were just 3,85 % of the lotal. 
XEMÉNEZ.- 10-9-1520; Concés dc Diego Xeméncz, (dc Castella), bracer, mestre de la 
Calatrava, i Damiana, f. de Bartomeu Ferrer (Con.). 
XIMENIS.- 20-8-1513: Concés dc Joan Ximenis, de Fez (Marroc), mariner, i Joana. f 
de Joan Lasoniste (?), mariner (Con.). 
15-4-1538: Concés de Joan Ximencs. f. dc Joan, dc Castella, i Caterina Vey d'Artà. A 
Sant Miquel (Con.). 
X I M E N O . - 8-11-1543: Francesc Ximeno. de Lago (Portugal), i Magdalena, f, de Pere 
Xanxo, teixidor. A Santa Eulàlia (Con.). 
XIPRES. - 10-8-1537: Concés dc Miquel de Xipres. mariner oriünd de Sant Sebastià. 
Biscaia (Castella), i Tomassa, f. dc Miquel Sastre, pescador. A Santa Creu (Con.). 
XPIA.- 28-8-1529; Concés de Joan Xpia ('.'), dc Menorca , i Antonina, vda, dc Mateu 
Rial de Sincu. A Bunyola (Con) . 
Z A M O R A - 28-9-1525: Concés d'Andreu de Çamora (de Castella) i una filla dc Miquel 
Cabrer. A Sant Miquel (Con.). 
2-11-1529: Concés de Sebastià dc Samora (dc Caste l la) , sastre, i Nicolava Pinya, 
donzella. A Sant Nicolau (Con.). 
Z A M O R A N O . - 31-7-1525: Concés dc Llorenç de Sevilla (Castel la) , í. de Llorenç 
Samorano. i Caterina, f. dc Gabriel Martorell, difunt. A Sant Miquel (Con) . 
22-2-1532: Concés dc mestre Urbano Samorano, c a s t e l l à , i Margarita, f. dc Bernal 
Soler. A Sa Pobla (Con.). 
